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323号
老いを考える
老いに向かう
ついにきた!
「後期高齢者」とやら一一一
近づく足音を聞きながら
高齢化社会に思う
老いを考える
「長寿は福」と結論したい
高齢期の母を翻弄した「世帯単位」の枠組み
先を行く女性たちと共に生きて
潤いある老いの道をゆく
81歳のパワー
有能で美しい老人でありつづけたい
森 崎民子さんのご要望に応えて
各政党の〈高齢者対策〉政策
始まった裁判員裁判の問題点
五十嵐二葉ゼミナール-r人を裁く』って何?
時評「政権交代」雑感
詩 責 任
報告北朝鮮の法律家との出会い'
異 議 『坂の上の雲』に異議 あり
食の安全水源林買収と遺伝子組み換え作物栽培の動向
窓 わだつみのこえを平和へつなぐ
新潟から年金記録の掴簡一一 これも地震のせい?
沖縄から基地問題への怒りが結実!総選挙で革新圧勝に"
読書室白井久也著 『明治国家と日清戦争』
堀場清子編 I高群逸枝の生涯一一年譜と著作』
惜別弁護士土屋公献さん
柳津つや子
高木栄子
浅野美和子
福田光子
斎藤美栄子
松崎早苗
森崎民子
フ}く回りゅう
井上日磨美
小池寿哉
森田みどり
中村道子
斎藤千代
各政党
五十嵐二葉
五十嵐二葉
牧梶郎
堀場清子
笹本潤
福田和男
郡司和男
渡辺総子
押見操子
浦島悦子
我部政男
河野信子
内田雅敏
〈正義〉がないことを嘆くのか!
春田朋子
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????????????????、???っ??????????。??????、??、???????????? ? ? 。 ? 、「 ???? 、 、 ー ャー、?????、???ー???????????っ 、 、??」 。
????????????、「??????????????????????、?????。
???、 ? 、 ッ っ っ 」 、?????。 、「 ??、??? ??? 」?。? っ 、 「 」 、??? ? 。
???????????????????????、「??????????」??????。???????
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????、????。?? 、? 、??????????????。??? ? ??? 、 、??????????????。?? っ ? 、 っ??????。?? ? 、 ????????、??? ? 、
?????。
??? 。?? 、 。?? っ?? ? っ 。
??????? ??、「???????、??????っ?」?、?????????? ????、??? 、??? ? っ ? ?。
????っ ? っ 、 ??? ョー? 。?? ? ? 、 ?? ー ? 。??? ? 、 。
?????????
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??? 、 、 。 ? ? 、
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??? っ 、 「 ? 」? ? 。???????? 、 っ 、
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?????????。?????、???????、????????っ????、??????。
???????????????????、「?????????????????????」
??? ??。?? 、? ?????? ? ?。??? ????、「 」 ??、 、「 ????」???「? ? ? 」 、 ???。
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???、???? 、 ???。「?ッ??? 」 、 、? ???? 、
?????? 。
???? 、 ??っ???? 、
??? ?????? 。 、 ????、 ? 。
??? 、 ?? 。????? ?? ? ????、?????? 、? ?? 。 、
????? 、 。 ??
??? 、 ? っ? 、 、 、
??ュー 、 ?? 。 ? 、????? っ 。 、 ???、 。
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???????????
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「????、?????」????、????????????????、???????
???????。「 ? ?????????? ?」?、????っ???。
?、?? ? 、? ?。 。?
??? 、 ? ? ? ? ? ? 、 ? ????、?????????? 。
「?????? ?? 」 、「 ?????」?? 。?????? っ 。 ? 、????????。「??? っ ?????」?? ? 、 っ 。??? 、 ?。??、? 、 ? 、 ? ???、 、 、
???????。
?????、「 、 ャ 、 ? 、 。」
????。????っ????? ?。? ? ? ? 。
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??????????、??????
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??っ?????っ??????????、???????????。??????、????
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??? ー ? ?? 。????ー?ー ?。? 。??、 、 。???? 、 ?っ 、 ェ ? ??っ? ?????、 ? っ 。
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???? 、??、 、 ????ー 、 。
?????????っ?、?? ??。
ねCホ:]0むCね C幻 C的 CねoocoむCねCね Cね Cね C車3C祢:]0むCねC幻 CねCねCねCね臼
??、?????っ??????????っ??、??????????????、???
??????、????????????っ?。
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???????。 、 ? 、 ? ??、????、????、?? 、??、???、??????????????????????????????、 ? 、 。 、??? 、 ? っ 、 。
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??? ? ? っ???? 、 ー 。 ?、??????
????? 、 、 、 、 っ?? 。 ?、? 、 、
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?????????、??????????っ?。?????????、????????????っ?、? ? 、「????」??っ 、???? 。 、??????ッ?? ? 、 、 、??? ? 、? 、 っ 。「 ッ??? 、 」 、 。
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??????????????。????、????????、??????っ?。????っ 、 、 ? ??。??、? ?、「 ?」??っ???。??? 、 ?っ?「???? ? ? ?????????
???、??、?? 、 ???? 。 っ?? ? ??っ
??????、 、 っ ? 「 」 っ
??、「 」 。 ? ? 、?????? ? 、「 」 、「??? 」? ???。
??、??、 ?。???ー? ? 、
??? 、 。
ねC祢::0むoocc幻 C幻 C幻 C幻 C幻 CねCねC祢::0むoocc将 CねC幻 C幻 Cね C祢::0むC純白
????、???????????????????
?
???????、????????
???????????????。??、「???????????????」??っ????、??????、「????????????????」??っ???。
?????、??????????。「? ゃ ?っ????????????? っ 。「 。 ?? ????」??、 っ 。「 ? 。 ???、?? ??????」?。??? っ 、 っ 、????? ?
?????っ?。
〈? 〉???? ??? 。 、 、
?????? ?。
「?? 、? 、 っ 。 ?、 っ
?っ? 。 ??? 。」
「???。 ?、?? ?? 、 。
??? ? ??????、 ー 、 ?、
? ? ?
。
???、 ?? ? ?、 ? ー
?、? ? ?っ 、 ?、 ? ー ????
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???っ???。?????????ー?????????????????????????、????????????。????、???
????、??????????????。
??? 。」
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???????????????、「??、???、????。??????????ゃっ?」????? ?ー ?、 ? ?。??? 、 ? っ 、? っ 。「??
?
?、?????。」
「 ?
?
??????、??、??????。???っ????、???????????、
????????、?? ? ? っ 、 ? ? 、 ?????っ???、?????? ? 、 」。
ーー??、??? ???? 。 っ ?、 ??? ?
??? 、 ??? 、 ? 。
「?、?? ? ?。??????????? ?? っ 。
???、 、?? 。 、 、??????。 。」
?????? ? ー 、 ? 。「??、?? ? ?? ?、 。 ー
ねCねCねCねCねCねCねCねC車3CねCねCねCねCねCねCねCねCね~OねC的~C>>
???」
?????????、???????????、???ー??????。?????、??
??? ??、????、????????????。
「?? 、???ゃっ 、 ?、???? ? ????。 ??、
?、? っ 、 ?っ ? ????????、????。?????、??????、?????????? ??? ? 、 、 ??????????ゃ?。」
??????、 ? 、 、 ?
??? 。
?っ? 。 ????? 、?、??、? っ 、? 。『
??? 、? 』っ? 」 っ 、 ? ??
?
? ? 。
「???、?????っ?? 、 、『 っ 』っ 、? ?
?っ? ??、『 。 っ 」っ??っ 。
??、???
?
????。???????、?????????、???????????。
???? ?、 ???っ ? 、 、?っ ?っ 。
「??? ?、
????????っ??????」
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「??????、????????、????、????????。?????????っ
??????????、??????????????、??????????????
「??? 、 ?っ 、 ? 、 ? ? ょ 、
?ゃっ 。 ????????? っ 、 ?っ ???っ??????
「????????、???っ ????ょ。 っ???????
?
???、??????、?っ????、???、???????
???。
??、 、 、 っ
?
????。?????、
??? ????、 っ 、 ???、?っ????っ???。
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?
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ねCね Cね O幻C幻Cね CねCね CねCね C泳:JDむCねCね Cね CねCねCね Cね CねCね C幻臼
????????。?????っ??、?????????。
???、?????、??????????、????????????っ??、????、
??? ?っ???っ??、??????。 、「????????」???、?? ?、 っ 。
????? ? ? ?、????????、??????????????、
??? ? ? 。
?????「?? 、? ?? ? 。」 ?、 。 、 ?。〈?? 〉 ???? 、 っ ? 。????、 ??? 。 、 ??ー 、
?、???ー???? 、 。 ー ? ? 、??? 。
????? ー ?? ?? 、 ?
?
????????????、?
??? 。
??? っ ー 、「 、 」 っ 、
??? ??? ? ? っ?。? 、 、???。? ー ??? ???っ 、 。
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?ー??、???、?????、?????????????????????。???? ?、〈 ? ????〉? 。 、?????? ?
?????。???、??????????????っ????????、???、「???、???? 」 、 ? っ 、 ???????。???、? ????? ???。?ー?ッ??、? 。? ? ???? 、 ? 、 ????? 。 っ っ??? 。
???????????っ?、 ? ?? ??? 。??? ? 、 ? っ 、?っ????
????? 。 ? ?、?。?????? 、 。
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〈 ? ? ー 〉??????? ??????、?????、? ???? 、 、 、
???????? ? 、 、 っ 、 ? ? ????????????? 。 、
?????「 ? ? ? ?
むococ:;ホ3C幻 Cホ:JCね Cね Cね C幻 C幻 C泳80むCね Cホ3CねCね Cホ3Cね C車3CねC幻日
??????
????
?
????
? ?
??????、?『????
? ?
??〈??????????、??????
?????ュー ? ? ? 、 ? ???????????っ????っ???ょ??。
??? ???????、???
?
????、?っ??、?????。
????? ????????、?????????、?????????????。
?
?
????っ???ょ?。?????????、「???????っ?」?????????。
??? 、 、 ? ? 。??? ? ??、
?
??????、???????????????、???
?、??? 、???????????、? ? ? 。
?
?????????
?、???? ???? 。
????「??? 」 、 ???????、??
????? 、 ?? 、 ? ?????????????? ? ? ? 、 、?? 。
27 
ねCねCね CねCねCねCねC的CねC幻 CねCねCねCねCねCね C幻 Cね CねOねCねCね臼
??????????????、???「?????????っ?????ょ?」?????
?????。??????????????????????、「???????????????、????????っ???」??っ?ゃ????。??????「??」?????????? 、 っ ? ? 、 、 ? 、??? ? ? 、「 ? 。 、 っ???。」 。 『 ッ 』 ? ????、 〈 〉 っ 、 ? 。
??????????? 、「 ? 」? っ ????
??? っ 。 ? 「 っ??、??? っ 。」??っ 、 っ っ 。 、「 、 ー 。???〈 ?〉 、 っ ー っ 、??。」
28 
??、「『????? 』 ??? 」 、 、
?????? 、「 」 。
??? ??? ??、??、???????? ??。?? ?、
「??
<<JCねCね Cね Cね CねO問。むOねC<<JCね CねCね CねCホ3CねCね CねCむε幻 C的Cね臼
???、「???????、??????、????????っ????」?????、?
????????????????。
??ッ ?『 』 、? ???、「?????」?????? 、「 ?
???」 っ ??、??????。
??? 、 ?〈 〉 っ?、 、
??〈 ??〉?????? 、??? ??、??、?????????、? 。 ? 、 ??????、????? ? 、 ?? ょ 。
??「?????』???????? ????? ? 。『 』
?????? 、 。 ?????????、『 』? 。 ? ? っ?
?
???っ?????、?????、??????????????????????。
????、? ? ? 、「 」 。「?? ?」?、「?????? 、 ? っ 。 ?? ??
????。」 ? 。???、 ? っ?????? ? 、 、 、 、 、?、??? ?? 。 、 ? っ ?
29 
ねCね Cね C幻 CねC的 C幻 CねCねCねCねCねC幻 CねCねCねCねCねCねCねCねC昭臼
????????、
?
?、??、???、????????、?????????????
?????、????????????。
「?? 」 ?、「?????????、????????????????????」
??? 。 ???、????
?
??????????、「????????」????
?????、 ? 、????????。????、「??????? 」 。
「????」? 、「 ? ?? 」 ? 、
??? ??? ? 。 、 ???????????????????? 。???、 ゃ ゃ? 、??? 。 ? 、 ? っ 。 、 「??? 、 」 ?? 。「??、 」 。
?????、??ゃ???、?????、 。
?、「 ? 」 、?????? 。 、「 っ っ 」??? ?? 。 っ 、 っ 、 。 、「?? 」 、「 」 。
???????、????、??、????????????????????、?????
30 
ねCね CねCね C車JC幻 CねC車3CねC的 Cね Cね Cホ3Cね CねCね Cね C的 Cね Cね Cね C祢8a
???????????
?????、「?????????????、
?????????????」???????。
「?? ?」??、? ょ ????、??? ?? 、 ????っ?? ???????、????ょ?。
???????っ っ 、 ????????????。?????????、???????、??????? 、 っ 。 ????。 、 っ 。 。
??????、??? 「 ? ? ??」 。???っ????? 、 ?
?
??っ?、??????
?????? 、「 」 ???? 。 っ 、????????。 、「 」 、??、 っ ? 。
?????? ?、『 」? ? ュー 。?
??? ? 、 、? 。
??? 、
?
??????????、?
?
?????????、??
?
?
??? 、
?
?????ー???????????。
31 
cccねCね C祢80むC的 CねCねCね CねCねO!COむCね O悶Cね Cね CねC祢:JC>>OCねCね臼
??????????、「?????????????、???????????????
????????????????、『????????????」、『????????????????』?????、?????????????、???????」???????。??? 、 「 ?? 」 。
??、??? ?? 。 ??、「?????っ?? 、
??? 」 っ 、 ? 。
??? ? ?、?????????????、?? ?? ? ??
?。? 、 ? っ ? 、
?
????、
???????? 。「
?
????、??????????
?っ? ? 」 ?? ょ 。 「???」 ょ 。「 」 、???、「 」 ょ 。
32 
???、??????? ? 、 ?
????? ? 。 、 っ?、???? ?、 。??? 。 、 、 。
??、「?? ? ???、????? 、
ねC幻 CねCねCね Cね CねCねCね CねCホ3Cね CねCね Cね C幻 Cね Cね Cね CねCね Cね白
????????????????????????????????????????????、??????????、?????????、「??、????」??????ー??っ???? 、 っ 、? 」 、? 。
??????????ー?????????、???????????っ?、??????
??? ? っ 、 ー 。 、「? ー??、?? ? 、 」 。
????? ?、 、 ? っ 、 ? ?
??? ィ 、 ? ????。? ? 、 、 。 、「 っ??? ?? 」、 。 。??? 、?? っ 、??? 、 ょ 。
???、『?????? 』 ????????????? ?
?
?
????? ????」???? 。 、 ? 、?? ? 、
?
???っ????。??????????、
33 
ねocccね CねCねCねCねCねCねC的CねCねCね CねCね CねCねCねOむCねCねC幻印
????????、????、??????????。
??????、???????、?????
?
????????、??????????
?。? 、 ??????????????? 、 ???????、「????????っ? 」 っ ? 。 、???、??、????????? ? ????? 、 、 ????? ? 、〈 〉 。
???????? ? 、? ??????????、??
??、 ?、 ッ ー 。
?ー?ー 、「??????? 、 、 ?、
??? 」 、 ょ 。???????? 、 。
????、 ? 、
??? ょ
34 
????? ?? 、 、「 ?」?、 ????、?????
?????? ょ 。
〈?? 〉 ???? ?、 ?、
???????????ょ??。
??????????
ねC幻 CねO幻CねOねDCCCねOむC幻 C祢:JOCCCねO幻CねCねCねCねC幻 C幻Cね C幻臼
「????」??????
????
???????????、???????っ????。?????????っ???。????????????????????? 、 「 ぇ ???
?????????? ?????、 っ?? ?。
〈?? 〉 、 「 ? 」 ? 、
「?? 、 っ? ? ????? ? ? ??????
???? 、「 ょ。 ?、
????」 ?????。
??? 「 」 。「 っ
??」 、 ?? 」 〈?? ? ? ? 〉 、? っ 。
??? 、 ッ ? っ 、「
??? ? 」 、 。
????????、「??」????? 、
????。
35 
むCねCねCねCねCねCねCねCねC<<]C<<]C<<]CねCねC的CねCねCねCねCねCねCね臼
?????????????????、????????????。??????????
?????。
??、『?? 」
??
???????????????????????????????
??? 。???、???『???????????、????????????』?、???????? ??? 。? ? 。」 、 ????「 」 ? 、 ???? ???。
?????? ???? 。????????????、???????????。???
??? 。
「?? 」 、 っ ?
?
????
???、 、 。 〈????????? 〉
36 
?????? 」 、 っ? 、
?????? 。
『?? ???」?????? ?
??。 、 。
????
?
?
?
????????、????、〈?????????????????、
??? ? ??っ? 〉 。 ????
ecc泳::;0むCねCね C祢3CねCね Cね Cね Cね Cねoeccね CねC幻 CむC幻 C幻 CねC幻 Cね臼
? ー ?
?
?????????????。
????????????、「?????」??、????。???、
?
???????、「。??。??????、???????????????
?????、 ?? ????っ???????。
??? 、
?
??
??????、??????「??」????、????????。
???????????、 ?? 、??????????。??
???っ?、???? ?? ??????。
??? 、
??
??『???』????????????????、?????
??? ょ、っ。
????????、『???』??????????? 、 「 ???」???? ?。???????っ?「?? 」 「 」 っ
???????。? ???? 、 、「????」????????????? っ 。
?????? 、 「 」 、 ??????
?、「 ??」 ? ? ? ? ? 、
37 
むCねCねCねC幻CねCねCねC幻 CねCねoeccねC取:m問。胞CねCねCねCねCね C幻臼
??????????????。
???、????????、「??」???????????、?????????。「??
??? 」 ???????、? ????????????????、???????????、??? 。
????? ?、 ?? ? 、「 」????、???
??? 。
38 
????? ????????????、???、????、????????? 。???????? 、 っ 。 ? ? 、 ?
???っ????っ 。 っ 、 、「??????」?、 ?。 、 ? ?、??? ? 、??? 、 ?。??????????????、? ? っ 。 っ 、?っ? 「 っ 、???」?、 。 、 、「 」??? ? 、 。 、 。
????、??????? 、 ? っ
??? 、 、 、 。 っ
ねO陪OむCねCねCねCねOむCねCねCねCねCねCねCねCねCねCねCねO問。むCね臼
???????????。「??????」??、「??????」??????。
?????。「??、????????????、?????????????。????
???? っ 、 っ?? ? ??、 」 。
??? 、??、????????。??????? 。 「 」
??? ?? 、「 」???????????? ?? 「 ? 、?っ??」?、 。 っ 、??? っ??? 。 ?????? 、 、 ?、 っ 。
??????。「???? ?? 。 ? ? 」 、? 。「
??、?????? っ 」 。 。????????? ? ? ?? 、 ? 、「 」 、??? 「
?
???」????????、?????????「?????
??? 」 、 。
39 
むDCCC幻 CねC幻 C幻 Cね DCCCね DCCCねCね CねDCCDCCCねCねCねCねC的 Cね C約四
???????、??????。???、「??、??????????????」???。???????? ? 、 ? ?? ?、 ??????
????????????、???????????????っ???っ?。??、????????っ?????。?? ィ 、 ? ? ? ???? 。 、 ?
?
???っ???????????????、???
??? ? 、 ? っ ??? 。
???????? 。〈? ?????? 〉 、 、
??? 、 。
「?? ?? っ 、 ???????????????
???ーょ。?? っ 」 ???????。??????????????? 、「 」 、 、 っ ? 。
40 
???????????????、? ? ?? 。????????? 、 、 、
?????? ? 、 。
??? 、 、 ?? ? 、
??? ?? 。「 、 」 、「 、?????????」? 、「 」 、 。
ねC祢:}CXCCねCねCねC祢:]CXCCねCねCむCねCねCねCねCねCねCねCねCねCねCね臼
????????、「????????????????????????、??????」
????、??????????????????????????、?????????っ????、??????????????。?? 、「?」??? ?、「 ? ????????? ???? 。 、??。 「 」 。
????????? 、 ?、 っ 。??????? っ ? ??????????、??
???? ?。
??? 。 ???、?? 、
??? ?? 、 ? 。
??? っ っ ? 、「 ?、
??? 。 ? 。」 っ 、「 」?、「??? 、 」 、 「 、??? 」?、 っ 、 。
? ?
?
??????
41 
??????????
??????
ねCね CねCねCねCねO昭CねC祢00ねCねC的 CねC>>OCねCね OむCねCねCねCねC幻自
??????????「????」????
42 
???ゅ?
「??????????」?、????????、????????????、?????
???。????????、 ? ? ? ????っ? ? 。
??、? 、「 ??????????? 」 っ 、
?
????、???
??? ?。
??? ? っ 、 ? ?、 「 」 、
??? 、 ? ?。 ? っ ? ? ? ?。
??? ?っ???、????? 、 、 ??っ?? ???
?、? ??、?? ????? ? 。?? ? ? 、 ????、「?????? 」 。 ? ?? っ 。
??、??? ? 、?っ 、「 」 、
?????? 。
??、 ? っ 、??? ?? 「
む Cね DOCCねC幻 C的 Cね CねCねCねCね Cね C幻 DOCCねCねC的 C幻 DOCCね C幻 C幻臼
??????????、???????????。
??、??、「??????、????????????????????。??????
??? ???????。?????? ???????、??????????、???????? ? ???????? ???? 」 、 。 、???
?????????、 ?、 ?、 ? っ 。????「?????、???????????????????、??????????
?、???? 、 」 。
??? ?「 、
??? 」?。
??? 、「 」 ?。 、 ? 、
「?? 」 ? 、 っ
??、???????? ? 、 っ
?????、? ?? ? 、 ?っ っ 。
??? ? 、 「 」 、「
43 
ねCね CねCねCねC幻 C幻 C的CねCねCねoeccねCねC幻 C幻 CねCねCねCねCねCね臼
???」??っ????。?????????っ??、????????、????????。????????? ? ? ? 、 っ 。
???、??????、??、「????????、?????????????????」
??? 、 、 、? ?、??????っ?、?? ??? 。
???、? ? ?? 「 ?????」?、???
??? ??、 ? ? 。
??? ? っ ???、?????? っ
??? ?、 ???? っ?????。
44 
??????????、? っ ?、 、「 」 っ?。?????? 、 「 」 、「 ? 」
?????
「?? っ 」 。?????????????????、「 。 、? ?
?????? ???????? ?。 、 、????? ?? 」 、 ? 。「 」
むC幻OむCねCねCねCねC幻CねCねCねC祢80旬。む~~CねCねOむ~CねC幻臼
「???????」???????。
???????????、????????????????ゃ 、 ?、 ??????????。 ???????????「 」 、 、 ???
?、??????っ 。?????? 、 ??、「???????」???????? 。
?????? っ 、 。 ?っ?? 、
??? 、?????、???? ?、 ?? ?? 。 ?、???、? ? ?? 。 、???
?
?????????、?ー????
?
???????????、「?????
??? 」 ー っ 。
??、????? ?、 っ??????? 「 」
??? 「 」 、 。
「?? ? 、 っ 」 、 っ 、
??、 ッ? 、「? 、 ? 。 ?????」? っ 、 ? っ 、 っ
??????????
45 
ねCねCねoeco悶CねCねoeccねC幻 OねCねoecoむCねO悶CねCね CねC的oeccね臼
??????????????
46 
?????
???????????????っ????、?
?
??????、?????。
????、??、?
?
?????、????、?????????。
??、 ???。??? 。 。?、 ? 、?????、???。???
??????。???? ?っ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
」?
???、?? ? 、 。 、 ? ? ? ??。
?ー?、?? ょっ ー ?????? ? ?「????? ー 」 ? 、「 ー ? ???ィ?」???
????? ?、 ??
?
?????????????????。
????、 ? っ ? 、
??? 。 、 ??? 、 。
??っ 、 。?????????、 。〈 ? ? 〉 ? 。
?
?
????????????
ec[淑J:>:JCねC幻 Cね C幻 CねCねC幻 C幻 Cね Cね Cねcec[ねCねcecむねCねCね Cね臼
???????????
????
???????????????、??????っ????っ????、????????、
????、?? ? ?????? ? ? 。
「??????」。??? ??????? ? ?、???、???????、????、??????、
???????? っ ? 、?っ? 。
???????? ?っ 、 ?????、???????????????。
?????? 、 ????、 ? 、 ? ???????? 、 、 。
????? ?、「 ? 。 ? 」
??? 、「 」 、 ? 。
47 
むCね C幻 Cね Cね C祢8acCねCねoccc幻 C幻 CねCねCねoccocccホ3C幻 CねCねCね臼
?????、???????????。?????????。???????、?????
??????????、??????、???、???「???????」????????。
??? 、 ?、 「 」 、 ? 、 ?
??? 、 ? ? ? ? ???。
48 
????? 、〈 〉? 、
???、? ?? 、?? ?っ?、? ??? 。
?????? 、 ッ ー っ 、「??? ?? 」 、「?? ?」???。???? 、 、?? ?
?????????
???
本3C祢::;0ねCね C祢::;0ねCねocccねCねCね C的 CねocccねCね Cね Cね CねCね Cね Cね臼
八.
????ー~‘ 
?????
??????????????、?????????????????????。????????、?????「?????」??っ?????、??????。?っ? 、「 、 っ ? 、 、 ?、
??????????。???????」??????。
〈?? ? 〉 っ 、 ? ? 、?
??? 、 っ ?。
???? 。「 ? 」 。??? っ っ 、 ? 、「? 、 。
????? ???
??? 、 、 、
? ? 。
??
??????????、?? ?っ? 、「 ? 」 っ 、
49 
ねCねC幻C幻::::>>OCねC幻CねCねCねCね::::>>OCねCねO問。む::::>>OCねO回CねCねC的。
???????、????????。
50 
「????っ????????????、?????????っ??????
?????、??? ?
?
」?、?っ?????。
?????
???っ???????っ???、????????????ょ 、? ?。
* 
??? っ? 、 、「 」 ? 。???????、?? っ 」 ?。??? っ 。「『? っ ?
?、?っ??????。
??????ー 。
??????
???
ねC祢:JCねDCCC車JDむCねDCCCねOむCねDCCCねC祢:JDCCDむCねCねCねC幻DCCDCC~
????????????????
????
?「???、????????、
??????っ? 。」? ? 。
?「? ? ???」???? 。???????? ?。??? ? ?、 ?、
?っ???? 、???? ?っ 。
?????????。
??????っ????、
???、
「???????????????、
??」?
???
?????? っ 、 、 ???????っ?。??ー??? 、 、 っ ? ?????
?????? ? っ ? 。 っ 。
???、 っ 、 。 ????????、
??? っ 、 ? っ ?。
日
々
????????
???????。
51 
cccね CねCねoccocccねCねCねCねC幻 CねCねocccねCねCねCねocccねCねC幻印
???、???????、??????????????、「????」????????
??????????。
??? ? 、 ?? 、?
??? 。
??? ???? 、 、 、 ?? ???っ??、
??? ?、???????? ???。
???、 ??? 、 ??????、
??? ??? ? 。
52 
??????????????????、
後
悔
???、? 、 ? ? 、 、?
??????。
「?? ? 、 ???? 、 、 」
??? 。
???? ??? ???? 、 、 。??????、 。??? 、? 。??????、?? ???????? 。
???????
??????ー?
ねC泳8D何DCCC祢8DむCねCね OねOむCねC幻 CねC幻CねCねCねC幻 CねCねC幻 Cね臼
??????????????
????
「??????」????
?
?、???っ?????????????????????
???、? ? ???????????????????????????
???????? ? ? 。
??? ? ??、? 。「?????、 ? っ 、 っ 。 っ?????
?????? ょ 。 『? ?』?、????????。? ?『? ????』? ???。」
??????? っ 、 〈 〉 ?????、????、 ? ?、?? ????? 、
?????、 ? っ ? ??? ? ? ? ? ?
??? 、 ? 、 っ? 。? 、 、
っ?? ??
??? 、 ョッ 。
53 
ねCね CねCねCねCねOむCねCねCねCねOねCねCねCねO問。ねCね CねC幻 Cね Cね臼
?????????、「?????????、??????????っ????」???
????????。????、???????、????????、〈???〉??????? ? ? ? 。
????? 、???????、????? 、? 。「????? 」 「 」 ??、 ? ?、???????????
????っ? 。?? 、「?? ? ?」??????。
???? ?? ?、 ????、 ?? ?
??? 。???、? ? 、 、 ?、????? 。 ? 、 っ 、 っ 。 ???? ?、??、〈? 〉 、 ?? 、 っ 。
54 
??、???????、??? 、 っ
?〈?
?
〈
?、??? 。 ?、 ? 、 ? 、? ? 。 、????? ? ッ 。 、 、 ???? ? 、 。
?????? ? 、
?
?、???????。???、???????
??? 、「 、
?
???」??????。
ねC祢3C幻 CねCねCねCねCねaccねCねCね C幻 CねC的CねCねCねεねCねCねCね印
??、???????????、???????????????、??????、?ャ?
???。????????
?
????????????ーー??????????。
??? ? 、 ?。「???????」???????、????????
??? ? 、???、???。?????、????、?????????? ? 。
????? 、 、 ? ? っ 、 ? 、
??? ?、?????。????????????????、????????????。
????? ???? 、? ????? ? 。?????、???? ? ??? 。 、
?ッ???? ? 。
私
も
????? 、「 」 。???? ? 、 。 、
???????????? 、 、「 ???」?、 。
??っ?、 、 ? 。 ? 、
??? 、 、
?
???????????、??????????、???
55 
ねCね DOCCねC幻 CねCねCねCねC幻 OねCねCねC幻 C的O的CねC取:JD問。ねCねCね臼
??。??????、??????、???????っ????、??????、????????、??????????、 ? 、 ? ? っ 。
???????????、??????????っ???、?????????、????
??? っ ????????????、???????? ?、????? 、 ? っ 。 っ 。
????、 、「???????????? 、 ? ? 」 ?
??? 、 、 ? っ 、????? 。 、 、 、 、??? 。
???、????? ?、????? 、 ??? ??、??。?
??? ? 、 、 、 ?????? 、 。
????? ? 、 っ ?? ? っ 、
???っ 。 、 ?? ?? ? っ 。
??? 、「 、 」
???、「 ?? 」 っ 。 「 」??? 、 ー ー 、 ー??? 、??? ?っ 。
56 
ねC幻 Cね C祢3Cね CねCねC的 Cホ3Cね CねC的 C的。むCねCね C幻 Cね CねCねCねC的印
???、?????????????????、???????????????、???
?、????、??????っ?。「?????????????????????????????????????????っ?。????????????????????、????? ?、〈 、
??
〉??っ??、???????????ー????
?? 、 ?ー っ 、 っ??、 、 ? ? 。
?????????? ? 、 、?
???、 、 「 」 。
????? っ 、 ??? ?、????っ??????????、????
????? っ ? 。 ??????????? 、 ? っ???、 ? っ 。 、 、??? っ 。 、 っ 。
???????? っ 。 ?、
???、 、「 」 ? っ 、 、???? 、 、 、 、???? ?? 、 っ 。
57 
cccねCねCねCねC問。ねC的CねC的CねCねC問。ねCねCねCねOねC幻CねC幻C泳:::~
58 
??、???????、「?????????っ????」?、?っ???????、??
???、「???????、?????????????????っ???」??????。
??、 ? っ ??「 」 ? 、 ?、「
??」??。
「?? ?『???』。? 」 ??、??「『? 』 、 ?
??、 ? ?? 」? 、??、「????????????、 ?っ 、? 」 、 ????????? ?? 。
????、 ????????????????????『???』???????〈
??
??〉?、〈???〉??????????
??? 。? 、 『 ??』?、? ??? 『 」 、 。? ?、 、 。
??
?????????
? 。? ?
???
????
???
「 ? 」
?
??〉〈
?
???
???
????〈?????〉
??????????????????????????? ? ? ? ?? 、? ?
????????。
??? 、 ? 、 。 ゃ ?
?。?っ ???????????。????????、?????? ? ???、??? ? ??。?? ??、??? ? ?? 、??、? 、「 」??? 。 、「??? 」「 」 。
?????????????????????
???、????????????。
?????????
??
???????
?
、?
?
?
????
?
????????????????
??」??????????????????????????? 。 、「 」、「 ?」????、??? ? ? 、??? ?? 。
?????????
??
?????、???
??
????????????
?
?? ? ??
??、??、 ? 、??? ? ?? ? 。
??????、 、 ?
??? 。
??????? ?? 「?
????? 」
?
????????
59 
「?????????」?、?????????????????????????。???????????????、? っ ? ???? ?。 、?
?
??????????????????、?
??? 「??? 」? 。 、「 」???、 ? っ 。??? ッ 、??? ? 。
??????????????
?
?????
?、。? 。 。?????? 、??? ?? 。??
?
????
?
???
?
?????
?
???????
??? 。
?
????????。
????????? ?????、????? ??
??? ? 。 ? 、 、??????
?
?????? ????????っ??
??。???、???、??????????????????????? ? 。
?????????
?
?????、?????
??? 。 ???、??????????????
??
??、??????、??????
?
?
??
??????????。?
?
? ? 、
?
????
??? 、 、??? ???? 。? ? ???。
??????、??????????????、???
??? 、
?
??、????????????
?????? 。??? 、??? 、 ? 。 、??? ?
?
?
?
????
?
?
?
?
?? 。
「?????」「??? 」? 、
?
?
??
?
??? ??????? 、??? 。 、??? 、
60 
???。????????????????????????、????????、????????????????? ? 。
??????????????????、「?
??」???
?
???????????
?? ? ? ? 、???
??
?????????、??
??
????
??? ? ? 。
??????、? ?? ? ???
??? ? 、「 」?????? 、?? 。
????????? ??
?
「????」??
????、????。?? ? ? ー??? ? 、「 っ? 」??? 。
???????? ?
?
????、
????????????、???、?????????????????。?????? ? 、??? 。 ? ???? 、 ー ? ー ?? ???????? 、 。
???????????????、?????????
??? 、
?
???? ? 。
???????
?
????????、????????
??? 。? 、 ー
?
??
?????? 、?? 。
???????? ? 、 、
?????? っ
?
??????。??、
??????
?
?????????? ???????
??? 。 ?? 」
?????ォー?? 、
??? ?? 、
61 
???????????。?????????????????? 。
?????
??
?????????????????
??? 、 ???????????? 。
??? ?????????????????
??? ? 。
????? ? ? ?
????、?っ ????。??
?
?
?
???っ??、????????????
??? ??? 。
????
?
????????、??????????
??? ? ? 、?? ? ???????? ?
?
????????
「?? 」「? 」「??」 。「???? 」 、 、 ???? ? 、??。 。
??
?
?????????????、「???????
????????」???????????????。
??????????、???????????????
??? ??? ? 。 ??ー? ー???、?? 、 ? ?????。??? ? ???? 、 ? 。
62 
???????ッ ー ?? ? ?
????? 、
??
????
???
?????????????
??? ?? 。??? 。? 、??? ????? 。
???????っ?、? ?? ?、
??? ッ ー ?? 。
????
??
??????????、???????
?ー? 、???? 、
???????。???????????、??????????????????????????????????? 。
?????????????ー?、?????????
??? 、 ? 、 ?ッ??ー????? 。 、 ー??????? 。
??????
??
????〈?????
?
??????
????????????????????
??????? ?? ?? ?
???? 、 ????? ??????。??、???? ????、?
??????????????、??????????????。 、 ? ??????? 。
??????????????????????????
???、 ?
?
??? 、 、
???「 」 。
???
??? 。?? ???????
??????????
???」 ????? ?? ??。????? ? っ ? 、??? ? 。
?????? ?????
???? 。??
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??????????????????????????
???????????。??????「???????」??、??????????、?????、?????? 、 、? ???? 。
???????
??「 」 。
??? ?
??? ? 。??
?????????????????????????????? ???
? ? 。
???
??? ??。?? ?????
??????????
??、????????????????。????????、????????????????「??????」 ? 、 「 ???? 」 。
?「??????」?、???????????????
??? ???????
?
??????????????????????????
??? ? 。???ー??ィ ッ 。「 」??っ 、
?
??? 。
???????
????????? ???? 。
?「???? 」 。
??? 「 」 、?????? 。
64 
【?????????????? ?????? ???
??????????????????????????
?ー? ??? ?? ?? 。??????? ?? 。 ?????、? ?? ?? 。?ー 、 、? ?
???????????
???? ??? ? 。??????? 、? 、 ー??? ?。
?????? ?????????
??? 、 っ 。?????
?
????????
??? ?? ーャー?? 。
??????????????????????????
???????。?? ?? ????????????? ??
????????
???? ?? ? ? 。??????ッ?? ?? ? ???? 。
??????????????
?、? ? 、 ??? っ???????? ー
????????
???? ??。? ?
?
?
???? ? 。
?
?????????????、??????????
???。
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??????????????????? ????????? ??????
??????????。
??? ?
??? 、 、 ????、?????????????????????っ ????????? 。
??????????????????????
民
主
A且L，
jtJ 
??????? ???? ????? ? 、?、「??? 」 ?
【????】???? ??????????????? 。
???????
???????????????????????????? ??????【 】?「? 」「 」 ????「??
???ェ??」?????、
?
??、????????
?
??? ? ??
??? ? ? 。
???
??? ???。
???
??? 。
???
??? ??。
【 ? ? 】
??
????
66 
?? ? ??
【????】???? ??? 。???? ??? ?
????。
???????? ????????????????????
? 。
【 ? ? 】
??
????
????????????
【??????????? ?? ? ??。???? ???? ? ?
ゃ??????????。
???
?
?????????????????????、
???? 、 ????? 。
? ? ???? ????
???? 。〈? 〉
?????? ? 、
???? ???? 、
????
?
??????「???????、?????」????、
??? ??????????「??????」?? 。
???????????????????? ?
??
?
??????????????????。「??
????」? 、「 ???」 ? 。?? ?
【??? ? 】???? ??? 、 ? 。【 】???
??
?????
?
????【 】
??
????
?? ????
【??? ? 】
67 
???????????????????
?
???? 。???? ????????「???」??、???
???????????。
??? ? ? ?
??? ???。?? ? ?、????????
【?? ? ? 】???? ???? 、
???????。
???
? ? 。
【 ? ? 】??? ?? ? ??。??
???? ?? ?? ?。
???
??? 。
【 ? ? 】
??
????
68 
?? ?????、??????? ー???????
【???? 】??? ?????、????????、?????
?????ー ???。
??? ?? ????????? ?
??? ??? 。
【 ? ? 】??? ?? ?
??
??????
??????。?????????? 。
???
???????????????、???
?
?
??
?? 。
??? ???? ? ???
??? ??? 。
??? ? ?
?、? 、 ?。
???
????、??????????????、???????? ?。
【????
??
????
??????
?
???????
【????】???? ?????????????????
???? 。
???
?
?????? ?、???ー?
??? 。
【 ? ? 】??? ????? ??? ? 、???????
????
?
???????。
???
? ? 。
? ? ?
??
????
?????????
??
?
???
?
?
????????
??????????????????? ???、?????????????、
??????????????????????????、???????
?
??? ー ? 、????、????
???、?? 、??????? ??????。
?????? ?? ?
?
???????
????。
??? ?
??? ? 、 ??
?
、
?
?
????????????????????????
? ??、
??
??????????、?????
?
??????
?
?????
??? ?
?
???
?
??????????、?
? ?
? ?
?
?????????? ?????
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??????????????????????????
????????。
???
??? ????? ????????ー??????????? 。
????????
??? ????。??、 、??? 。 、?? 。?? ??????
??
??????????
??????、???ー?ッ???? ?????????????????ー?? 、 、??? ? ? 。
??、???ュー
?
?
?
?????????
??? 、 ? 、?????? 。
????? ? 、 ?
????????????????????
?
?????
??。???????????、?????????????? 、 ?????? 。??? 、 。
70 
????????????????????? っ??? ???????
?????、 ? 、 。 ?? 、
?
???????????????????????
??? 。??、??? ??、??? 。 、??? ?
???????????? ????、 ?
??? ??、??????? 。
???ー?? ???? ???
?
????、????????????、
???ー??????????。??、??
?
???、?
?、??????ー??
?
??????????????
??? 。
??????????????????っ?????ー
??? 、 ?
?
?ッ??????、
?????? ? ? ???????????
?
??
????????????????
?、? ???? 。 、???、? ャ ッ 、??? 。
???????????? 、 、
??? 、?????? ー ???? 。
?????? 、??????
??? 、 。??????、 。
????????
??
?
?
?
?
??????
公
明
~ 
j'CJ 
【??????
???????? ???? ????????? ???????????????? ? ?????????
???????????????????????。
?????????
???? 。
??? ???
?
?、????????
?
?、???????
?
?
?????? 、 ??????? ????? 。
?????
71 
????
?
??????
?
?
????
?
?????????。
??? ????????????????????? ??????? ???????
??????????????、???????????。
????????? ???
??????、?? ??????????? ? 、 ??? 。
「????? ャッ 」???????
?????? ?? 「 ??ャッ??」 。
?????????????
?????? 、?????? 。
????????
72 
??? ?? ??
??????????????? ???????????????
????? 、????、? ?????????????? ??? 。
???????????? 、
ー????? 、 ???????
???????????? ????
??、???? ?? ? 。?? ??
???????????
??
????。?????
??
?????????????????????
??????????、????????????。??????
?
、
??
?????????、
?
、
?
?
?????????
?????????????????????????? ?????
?????? 、?????? ?
?
??
?
??? 。
「????? ??」?????????
?????? 「 ? 」?????。 、??? ? っ??? 、 ? 、「 」??? 、
??
?
?
?????????
??? っ 、「??? 」 。
?「???????????」?????
??????っ???????????っ???、「??????」?? ?「??? 」 ?
??????????????????????
???????????????????
?
?? ???
?
??
?????????????
ー、? ?? ???????
??、??????????????????????、
??、?? ??
??
????
?????? ? ?????、 ???????。? ? ? ??、????? 、 ???? ? 。??? 、 ????。 ? 、??? 、??? 。 ???? ィ ッ??? 、??? 、
73 
???????
??????????
??
??、????????
?????
?
??????????
?????? ????? ???????
?、? ????? ?????????????ィ????ー?? ????? ???????????。? 、??? ? ? 、??? 。??ィ ー
?
????????????
????
?
????????
?
??? ?????
??? ィ ー 、
?
??
????????????、??????????
??、??? 。
?????????????
??
??、??????
????
??
???
?
??????????
?????????????????????????
??? ???????????、??????????????????????????????ッ???????? 、 ???? ?????、? ィ ッ 、?????? ???? 、??? 、??? 、 。
????????
??
??、????ィ????ッ
????
??
??、?????????????
?
??
???
74 
?
??? ???????????
???????????? ??????、??
??? ?? ????? 、
???????????????????????????????????????。??????????????? 、??? っ 。 ???? 、 、??? 。
????????????????、???????????????
?
????????ー?????????
?????? ?
??? ????? 、???????????? 、 っ??? 。 ー??? 、 ー??? 。??????、??? 。 、??? 、 、
???????????、?????????????????????っ?????。??????????????? ? 。??? ? 、 ? 、??? っ 。 、???
?
??????????????
??? 。 、??? 、??? 。???
?
????????????、???????????????
??????
??? ???????????????????、????ュ
???????
?
????
??? ?
?????????
???????????
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????????????
?
76 
「? っ ?????」
?????
?
?
???????????????っ????、????????っ???????、
??????????、「?????」???????????????、??????、???
?
???
?
?????、?????????????????????????????。
????? ????、??????、?????????
?
?「???????????
???」「 」? ? ??、?????????「?????」、「 」 、? 、 。
??
?????「????」????? 、 ? ? 、
??? ??????っ 、????? 、?? ???????????、???「 」??? 、 ? 。
放般滋忽淑沼畑般煉淑厳選簿滋選滋泌滋J
??????????、??????、????、?????????、??????。ー、? ? ? ? ? ????「?? 」???、?? ??????、 ???????
???っ?。??????????、????????????????????????????、????????、???????????????っ??????、?????????。 ? ? 、 ? 。
??、??? ?
?
?????、???????????????????????
??? 、 ??????? 「 」??? 。 、 っ 。
?????? ? ? 、 」? ?????っ?。? ?
?
??? っ 、「 」
?
???っ?。??????????????、
?????? 、 。??? 、 ? ? 「 」 「 」??? 、 。 、 、??? 「 」 。
77 
?????????????????、????????????。??、?????????、
??????っ?、??????????????
?
??????????
?
?????????、
???????????
?
?、?????っ?。????????????????
「?? 」? ? 、????っ????????????????????? 、 ?????、? ? っ 、??????。???? 、 、 っ ?、 ?????????? 、??? 、 。
「?????????」 ????????? 、 ? 、 ????
??? 「 」 。 、????? 。 、 ー ッ??? 、 ? 。??? っ 。
78 
?
、??ュ???????????
「?? ????ゃ????? 」 、 、 ?
?
????、???ュー?ー????
ィッ?????? ィ 「 ュ 」 、??????、???? ?、 。
????????????????
?
?、???????????。?????????
???????????、???????????っ?、????????????????????????????????????????????????????????????、 ? 。 ?
?
?、????????、?
??? 、 、??? 。 、「 、??
?????????っ???????????????????????????
????ィ?????? 、 ?。??????、?????
??? ? ?、 、 っ 、 ?????? ? 。 。??? 、 、 、 、??? っ 。 、 、 っ??? ? 、 。
3 
「????」
?????
????????、???、? 、 ? 、 ???????
?っ?????? 「 」 、 。
79 
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?、???っ????、???????????、???????「????」??????「????」???????。「??????????」?、?????????、???????????、? ?? っ っ? ? ? っ??? 、 ? ? ? っ 。 ? 「 」??? 。 、 ????、 ?っ 「 」 。
???????????????????「????」????、???、??????、
???
?
????「?????????」??、??????「??」?????????、
?????? ? 、 。
80 
?
、??????
??? ??????????????、?????????、??ィ??? 「 ?
???????」? 。 、
?
?
???、????? 、 、 。???、 、「
?
????????????」???????。
?????? 、 っ 「 」 。 「
???」 、 ? 、 。
?
、??????
??ィ??「??????」????????、??「????????」?????????
???????、??????。???「???」?、????「?????」??っ????????????????、? ? ? ? ? ? ? ? 。
「??????? 」 、 ? ????、??? ? 、
??? ? 。??????「?」???ィ 、? ィ? 、 っ 。 ?????????? 。? ????、? ? ? ? 、 。?
、?????
?????????
??? ??????っ?? 。 ? ??? ?? ? 、?
???っ?「??? っ 」 、??「?ッ ー 」 。 「 」「 」 ??、??。 ? ? 、 。
?????? ? ? 、 ?
81 
f? ミぷ
'田・‘五
、ー 十嵐
人 一を 葉
裁 の
つく ゼ
h-‘、、て』 ナ
何 ル
ワ ... 圃d
• E l-
、 ク
??? ??????????、????、??????、???
???????????ィ?????????????? 。
???? 、 ? ?
??? っ 、 ? 。??、? ???????、?????、「????」??? ? 。? 。
「????」「??????」??っ???、???????????、??????????????????。???? ?? 、??? ?、 っ? ?? 。
?????、????っ????????、????
??? 。 、???? ?? 。 っ 、 、??? ???? 。
??????? 、 ? ? 、
???? 。
??? ?、「?????? ? 、
??? っ 」 、???? ????? ? っ???、 「??」 ? 、? 「 。??? 」 っ っ っ 。
?????、「??? 」 、
82 
????、???????っ????????????????、????「?????????」???????? ? っ っ???、 ? ? 」??? ? っっ 。
??????、?????、「?????????『?
??、??? 」 、????」? 、 ?、「??」 ? 、 「 」?、? ? っ 。
??????? 、???????、???
?。? ? 、????、 。
??????????????? ? 、
??? ?
?
?????????「???。
?????? 」 ? ? っ 。?? 。
?????? 、 、
??、 。 ? 、 、
????っ???????????、?っ??????。
「????????」???、???????、??
??? ? ????ィ?。??????????????????「 」 ??、「 」 ? 、「?? 」 、 ???? ? ? 、「??」? ?? ? 。???????「???，??????????????
????????? 」
???? ????? ? 。????っ ? 、 ?? ?
???っ?。 ?? 、 っ?、???? ???????? っ??? 、 っ 、 、
83 
?っ???、??????っ?。
「???????っ??っ?????」?????。
??? ? 、 ? 、?っ?????????? 。「 」 ? ? 、 っ ????? 、 っ 、?っ? 。 。
???????? っ 、 ? ? 。
??? ?? ?????? ?????? ???? 、?? っ 。
?????っ 、 っ
???、「 ? っ 」???? ?、「 、っ?? 、 ? 」「? 、 、
?
??????、??っ??
?? ? 」。
「??????? 」 「「???????
???? っ 、 』 。???? ?? 、 」「??? 。 ょ ???? ? ???
?「???????????」?????
?
?
?
???
??????????、?、?????????。??
??? ? 、? ??????。
?
??????、?????????っ??
??? ?。「????????」「 ? 」??? 、 ?? ???? 。
?っ?????? っ 「 ? ? 。
??? ? ?? 」 ??、?っ ??、 っ 、??? ? 、? ?
?，?
? ?
?
?
??????、 ? 、 、
??? 、??? 。
???? ??????????????
??、 ? ? 、???? ??? 、??? ??、 。 っ?、? 。
84 
????????????????????????
?、?????????????。????????????、? 、? 。
???? 、 っ
???? ? 。
??? っ 、
????? 。
??? ?っ?、
??? 、 ? 、?っ 、??っ? ょ 。???????????、???? ? ? 、
?????、???? ?ー
?
?????、???、???、???、???、
??? 、 ??? 、? ?? ー っ???? ? 、 、??? 、 、 ?
??????????????。
「?????????、?????????、???
?っ? 」 ???????????? ? 。
???????????????、????、「??
???? 、??????っ 」 っ 。 ????????? ?、??? ? ??。??? 。
?????、? 、 、
??? っ? 、
?
??? ?? 、 ??ェ??
?
?????
??? ?? 、 っ 「 」??? 、 。
???????、 ?? 。??、????? 。???
?
??????????????????。
??? ?、 ???????、?????
????、??、 ー 。
85 
???、????っ??、????????????
????????、?????????????????。??? ?、 、??? っ ???????????? 。? ??、??? ? ?っ?? 。
?????。?? ? ? ?、 、
???? 。
??? ? っ
??。ー
?
?????????、?????????っ
?、?? ?? 、??? ? ? 、???? ???。
???、??? ??? ??
???、 、 ??ョッ? ? 、 、??? ? 、 ュー ー ィ??? 、 ー? 。
???、???????????? 、?????
??????????。
??、?????????????、「??????
???」 、 。 ?、???ュー?ー????ィ?? 、????????????????????。? っ 、 ? ?? ???。 、 。
????、?? ? ?
??? 、? 、 。????、 。
???? ? ?? ???っ???。??
??? ?っ? っ?、?? ー? ? 、 ????? 、 っ 。
??????????、 ?
???、 ???
?
????????????、???????、??
??? ? ? 、 っ?????? ?っ ?? 、??? ?? 。
86 
??????????????????、
???っ????。
??? 、????????
??? ? ???????????????????、??????? ??、?????????っ 。
?????
「???? 」 ?「?????????」
?
?????、??????
????、????? 、?? っ 。
?????????、「 ?????っ???
っ?? 」? 、「 ? 」。「???? ????? ????? 」「 」???? 、 、「?? 」 、 ????「 っ ??? 」「『??」? 『 ? ?』?? ??
??っ????」??っ?。
「???????????????????????
??? ?っ ? ???????????????? ???」?、?? ? ???、?????? 「?? 」 っ ? 。
??????? 。
???? 。
???「 」 ?。???????????っ
???、 、 ? ????? 。? 。
??、???、???????????? 、
????っ
??? ? ? 、 っ
??「 」 ?? ?、???? 、 ? 、「 っ??? ? 。 、??? 、 ?? ????。「 」 。
????????、???、????
87 
??。????????????、??????????????????、?????、??っ????????? ? 、 、??? ? 。
???????????「「????』っ?、???
??? 、 、?っ 。
??、「「 ????』 『? ??」??、
??? 」????。?????? 。??? ? 、??? 、 、 っ??? 、 。??? 、 っ? 。
???、??????? ?? 。
??? ?? 、
?
????、??????
??? 。
???? 「 ? 」 、
???、 、?
???っ??、?????、?????、??????、????????????????????? 。
88 
?????????????????????????、???????、
????????? ??、 「 ? ?ー 」 、 ? 。
??、? ??????「??? ?
??? 」 、 「??」?、?っ??????? 、??? ? 。
?????? ? 、 ?
??? 、 ????? ? っ 、 、?? 。
??????????
?
??
?
????っ????
??? 「 ? ? ????? ? 、 『 ?
??????????っ?????』?、????????????」?????????????????????、 、 ? 、「? ???? 、 」 。
?????っ????????????、?????
?
?「?????」?「??????????????
???? ? 」??、 ??? 、??? っ 、? 。
??????「 」 ? 。
??? 「?? 」?? 。
??、? ??????? 。
?「? 、 、 。???? 、?????? ? ?、 ゃ?」 。
???っ?。「????? ょ
??ッ ッ ? っ ?
???????????????????。?ェ
?
??
??、????????????????????????? 。 、 ? ??。? 、??っ ? 。??? 、 。???『 ? 』??? ょ 」 。
?????、??っ???????。「?????」
??? 、???? ? 、?、?? 。
??、???? っ ?????????????、
??? ? ? 。
???、 ? ?
??? 、 ッ ッ? ?
????????????????????
89 
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90 
「????」
雑
感
牧
梶
郎
???
?
??????????????、?
?
????????????、???????
??。???????、?? ???? ????????????????、???????????
?
??????、???????????????、??????????????
??っ 。??? 、 、 ??????? ? 、 、? 。? ? 、?? ? 、? 、 、 。「????」
????
放選
送挙
聞の
始投
と開
同票
時日
にの
民 Z
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冗舎
のど与
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1.ぁ
究凡 ・つ
獲た
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ザ川 、
理問
攻さ F可
視蓬
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オモに
政円
格答
Jtz 
が全
現 ι
突 1こ~<. ?に
ヱ帰
つ
芸弓
つ
て
た
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????、
?????、???????????
????????????、?????
???っ???。
???、「 ? ????????」???????っ???、
??? 。??、 ???????、??????????????、???????????、??? っ 。
?????、「??????、??????????っ?、??????????????
??? 」 。?? ?、???????????????、?????????? ? ? 。 ? 、 ? 、??? ? っ ? 。 「 」 、「??」 、 ????、 。
???、「??? ?? ? 」 ? ? 。
???? 、 、 。
?????????、? 、?? 、? 、
?っ? 、 、??????、?? 。
????? 、 ???? ?? 《 》
??? 。「 、 っ 」 、 ????、?? ? 、 っ 。 、
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fSfSIStStStStStStStStStStSISfStSl'O/SISI'ltZtSIS判官得湾問'dtStStStSISlstStStStStStSISISISISIStStStSlS!So得。ゅ
??????、?????????????、??????????????????、「???、???、????????????っ???っ???、?????????っ?????」? ? ? 。 、「??? ? 」 ? っ 。
?????????????????????、「?????っ??????っ?、???
???」 ? っ 、 《 》???、?っ 、 。
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?????????????? 、 ???????????、
???????? 、? ー ー ッ っ 。「 ?????????? 、 」 。??? 、 ? 。
????、??????????? 、
?、? っ 。 、?ー?ー?ッ ?? 、 っ 。
????? ? 、 ??????????。????
，Ztz，砂S話会以ZtZtgIZtZtZt~
???????????????????、?、??、??、??????っ??????????????、?????、????????? ? 。? 、?? 、 ?
???、???????????????、?????、?????????????????
??? っ 。 ? っ ??っ?。
??? ????????、 ェ? ??、??????? っ
???。???? 、 ッ ? ? 。????? 、 ? ? ?、?????? ? 、 。 、 っ??? 、 っ??? ョ っ 、 、 ?っ?? 。 ? ?、 、??? 、 。 、??? っ 、 、 。「??????」????????、
?
??????????????、???、????????????っ?。
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，glglglglglglglgl'!lglgl'!I'!.lglglgl'!lglglglglglglglgl?/tglglglglg々々々々々々Iglglglglglglglglglg，St'!lgt'!1
??????????ュー????、??????????、?????????、???
?????????????????????????、????。??、「????????????、??????????????????????。???????、???????? 、 」 、「 、『 ? 」 ???? 。 、 っ?、? 」 っ 。 ?、 「??ー 、 、 ? ?」 ??、? ? 「 ? 、 っ 。??????」?、 っ 。
??、????????????? ???????、?????????????。「??? ??」「 、 ?? 」 ? 、
「???、? 、 、 」 、???、「 ? ? 」 。???? ?? 、「 、??? 、 ? っ 」 「 、??? 、 ? 。??? 、 」 、 ェ 。
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~'MゆSt8t'þ'þ'þ'þ'þ段以供役鈍l$t2穆必渇砂'ZtStSt8tZt'þZIZI'þZIZIZI'þZIZIZIZtZtZIZI'þZtZ，政叡役
???、「????」??、「??????」????っ?、???????????????
?????????、??????????、??????????????????????????っ????????????????。??????、?????????? 《??? 、 》、《「 ? 」 、「 っ??? ???」》、《 ? 《「 」 ? 》 っ 、??、 「 」 、 ? 。 、「?? ? ?、 っ 、 『???』 ? 、 。
????「????」?? ?? 、 ? ??????。???、「??????
??? 、 」 、〈??????? 〉 、???。 、「 、??? 」 。
?????、?? ? ? 、 ?? 、「
??? っ ッ ー?????? っ 」 。??、 、??? 、 。
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，z1'd1'd1'd1'd1'd，zI'dI'dI'dI'dI'dI'dl'o/'dI'dI'd，z，zI'dI'd，zI'd，zI'd，zgl'6IS々 々々々々々々 1'61'd.々々々々々々々々々々々々tZl'6J
??????、??????????????????????、?????????????????????。???、???「?????????????????????、????? 」 ? 。
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????????????、?????????、?????「??????ゃ???????????
?????、?? ?、 、 ????」「?????? 、 っ??? ? 」 、 、 ? 「 ? 、??っ ?。 」 「 」 、?? 。
??????????、??????? 「 ?」 、 ?
??? ? 、 ? 「 」 、?????。 ? 、 、 、??? ? ? 、 、 っ 、??。 、 、 、???っ っ ? 、「 」
G忍従1tStStStStM/TStSゆ似合'StSt供役役以段歩役以叡鈍必lStStSゆM必死1tStStStStZIStSゆStStSゆSゆst
????????。
???、????????《???????》??????????????、????、
??? ??????。???、????????????「??」????、「?????????? ? ? 」 ????????????? 、「?? 、 、 、 ? ???? 」 。
???、???? ? ? 、 ? っ ー ??、?
??? ? 、 ィ 。
??? ? 〈 〉 、 ?
??? 「 」 ? 、 「?、????????」 っ 。 ? ??????????? 、??? 、 、 ?? っ? っ 。
??「??? 」 、 、 、
??? 、 ? っ 、??っ ? ? 。 「???」 、 っ 〈 〉??っ ??? 。
????、????????、???、????? 。
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o/6tStStStS円S0/6tWStStStstStS0/6tStS0/6湾問ZtStStS沼ななtStStStVStStStStStVStSlStStStStStSlSIg.必，
??????????、??????????、???????????っ??、??????????っ???????? 。「 ? 」 、 ? ? 。??? 、「 ?? 、 ??????? 、??? ? 。
?????????????、???ェ???????????????????????
??? 、 、「 ???????????」?「???????? 」 。?、? ?? 、 、 ? ? ー??? 。
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????????? ??? ??? っ 、 、 ? ?
??????。? 、 っ? 。?????????「???「 」「 」「 」 。 、 、??? 、 ? ? っ 。 、「??? 」 、 。
'Zl8JZtZIZJZJZJ&以抑'ZJ~締役必砂'ZJ&段以8ゅZI8J:
?「??????????、?????????????????」?????、????「??????」???「??????」?????、?????????????。
??????????????????????、?????????????「????
??? 、 、 」 ? ????。「? ? 、 ? ? 」 ? 「??? 」 、 ? 、 ???? ?? ? 。 「 」 、??? っ??? 、 っ 、? 。??? 、 、 、??? 。
??????????????、 、 、 ?
??? 、 、?、???? 、 、 、??? 。 」 、??? ? 。 、「 ー 」??、 。
???????《??》????????
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ぉ~即応~:J:情%相4可波~可悶て蛇却が主民主鴻~問侭~通Z
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三包
貝
任
????
??????????????????????????????????????????
???ゃ〈??
「????」??????????
????
?????っ ??????
.~糊~湖。り糊切り淀~溺応挺主流~。脳~
??????????????????????????????????? ???????? っ?????????????????????????????????っ??
?????????????????????????? っ???????????? っ
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ぉ~糊~勺~吋~間。。お~面摘。。問。匂鴻
????????「??????????????」?????「?????????」??????????????????????っ???? ????
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??? ??? ?????????? っ??????????????? 「 」???? っ?? ?? っ
「???」????????????っ????????????????っ????っ????? っ?「????」???????????っ???? ??????????????? っ???
崎。匂鴻
????????????
?
??????????
??? っ???「??????」 ????????
?
?????
?
?
????????????っ?
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封切匂瀧~~問。む、臨~可制替の断。。糊谷町制。~t
???????????????????????? ?????? ?????? っ??
??????????????
??? っ??? っ「?????????? ???? 」??????? ?????? ? っ???????????っ??????? ?????っ????
?????
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??? っ????? ????? っ ?????? っ
%。む糊~可協(00む蛸りむ糊~陥妙。繭~糊妙。面Z
?????っ???っ?「????」???????????? っ ? ? ????????????????????????????????
????????
「??」????????????????????? っ っ??????????? っ「????」? ? ?「???」???
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封切り糊~~湖~糊替の淀:~間。。溺~
???????????????????っ???????? ????????? ? ????? っ???
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????????????????????????????????????
????????????
?、????????『??「????」?っ?」?????、
???『????』????、????『???「????」』? ?
?
???????ー???????
?????????????
NPO平塚らいてうの会
2010年らいてう講座
d'If/l6. ~A. 、，
「源右とSうい乞う」奄語る
大学の既業はもとより、 憲法9条にかかわる大中小の市民学習会やi書記寅会での講師、講演、
先日はテレビで太宰j台について文学者として深く語った小
森陽ーさん。まさに神出鬼出、没する暇なしの小森陽ーさ
んを、ついに「らいてう講周到にお招きすることわ?できま
しだ。
そうです、小森さんはそもそも激石の研究家なのです。
激石とらいてうは、同じ2月生れの 19歳遣い、らいてう
が25歳で『青緒』を発刊しだとさ、激石1d:44歳でしだ。
ちし、激石がもう少し長生きしだら一。
小森陽ーさんのプロフィー
ノレ
東京大学大朝i完総合文化
研究科教授、 「九条の会j事
務局長、 1953年東京に生れる
北海道大学、同大学院に学
新しん1時代の最先舗を走る小森さんわt激石とらいてうを現代に引き寄せて、どんな出会い
lこf.b!e.ちを誘ってくださるでしょうか。是非多くのみなさんのご参加をお待ちしています。
日時 2010年2月13日(土)
午後1時30分"，4時
場所 東京文化会館4階大会議室
参加費 500円
主催・お問い合わせ先
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(JR上野駅公園口から 1分)
NPO法人平塚らいてうの会
干112-0002 文京区小石川5-10-205F
TEL/FAX 0 3 (38 1 8) 8 6 26 
f6邸宅9思母邸宅診母宅~f6~~~母国母国邸宅~
ー
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笹
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???
?
?
??????、?????????、????????????????????
?
??
?? ????
。
???????????、????????????????
????
?????????????????????
。
???、? ??
?
????
?
????????っ??????、??????????
????? ?
??
??
。
??、??
??
????????????????、?
?? ????、??? ? ?
。
???、? ? ??
?
?
??????????、????、???????
??ッ?? 、
??
??っ???? ?
。
????、????????、???
?? ? ?
。
?????
?っ
??、?????
?
?????
。
???、???
??
?
???、? ?
?
?????????? ???????
。
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* 
????????、?????????????????????。??????? ?、「 ??????? ??」??????????、
???????????????????????????、「???????????????、????? 、 ?????????」? 。??? ?????。? 、 ? ? 。
?????? ? 。「??? 、 、 」
????。 。
「??? 、 、 ー ??
??? 。 ? 、??? っ ? 。」
「??? 、? 、 ー?ッ ???、??????
??? ????。 ? 、 っ??。???? 。」
「????? 、 。
??? ? 、 ??っ 。」
??????。
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????????????????????????、?っ???????。??????
?????????っ?????、???????????????????????????。
「?? 、 ?ォー?
?
??
??
??????ー?ィ???
????ッ?
?
????
??? ???っ???。???????? 。」
「?????、????? 、? 、????、???????????????。???
??? ??? 、 ? 。 ???? 。」
「????? ? ? ? 。 ? 、
??? ? ??。 ? 、 ????? ?。? ? 、 、 ???? ?。」
?、??????????、?? 。???、??? 、「? ?? っ
?????? ? ? 。」
「??? ? 。
?
????
?????。???、 ? ?? ?っ???。 ?? 、 ?
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~~司OQD喧白喧E即日開D由開弓p~
???????。」
?、?????????????????。?? ?、 っ ??????。?????????????
??、?? ィ ??? 、??????????、?????????????????????????。 ?????????、????、??????、???????、?
?
?????????、??????????っ??????っ????。
「??、???? ? 、 ????????????????????、???
??ー ? 、 ?? 。 ? ? ??、??? っ 、 ? 。」
「????? ? 、 、 。
??? ? ? 、 、 。????
?
???、???????????????、?????????。」
?、???? ??????? ????、? っ 。??????? 、 、「?? ? 、 ? 。 、
?ッ?ュ?? ? 。」
「??? 、 。 、 。
??? ??????? 、 ? ? 、 ? 、
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????????????っ?。」
「????????????????、????、???っ??????????。???
??? ????? ? ?????????????????、????????、? ? 。」
?、???? ????????。
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?
??? ? 、 、 ? ? ? 、
???????? ょ 。
??? 、 ????? ?????? 、 ?? ???? ??? ??
??? ? 、 。 、 ????、? 、 っ??? 、??? 。 、???「 」??? 。
????????、 ??? 、
???、 ?っ 「?? 」 、????? 。 ?、 。
?
?
??
?????、?ュー?ー????????
??
??????????????
?。? ッ ュ ? ? 、
宅診宅S宅宰宅翠宅診宅診宅診宅~宅急宅翠宅~宅翠宅~宅~.宅~~宅9宅~
平和への権利の分科会
????????っ????????????
。
???
?
????、?????????????
?? ???????????????????
。
?????、???????????
?? ?
。
???、????????、????????
????? 、?
?
??????
??
。
????????
?
??
?? 、????、 ? ? 「 」??
?
???????????? ょ
?
。
??????、???????、?????
?? ?? ?
。
???????
?
?????、???????
??、??
?
?????????、?っ
?? ? ?
。
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?
????
?ゅ?
?
??????? ?????
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~・聖書輔自・き~詰・主主制雲寺・担問主主・主主自由民.~き・主主白血雲寺・自由~.首相自・自由出~.~由民・幸沼田OIS
???「?????」?っ???? 『? 』? ?
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????
??
??
?
?????????????????????ャ????『?????』?
?????????? っ???。? ?? ?
?
????????、???
?
??????
?、????? ? ???? 、 ???、?? ? ?、?? 、??? 、 ??、???? ???っ?? 。
?
???、『?????』??
??? ? 、 ???? ? ? 、
?
??
??? ー? 、 、? 、 、?????? 。
??
?、????????????????。
「?????????、 ????ー????????????????????????
っ?? 。 、????? ょ 。『 』 、???? ?? っ 、 、っ?、『 』 。 、 『
日.i$;自由民・主主由~.~毛・自由国主語・主宰由自主君.~毛・主主由国認・主;;0国主語・主主開詩.~主宰・主~.話相S
???????????????????』?、????????????。???????????ッ?ー??、??????????????????????????????????? ?」「? 」
??????????????????、????????????????、『?????」
??、?? 、 、?。???、??、「『 』 、 、 ???? ? ?。 ? 、??? ? ? 」 。 ? ? 、??? 、 っ 。
『?????』?、?????????????????????????????、???、
?????? 、 ? 。 、 「 」???、?? 「? 」 。 、???、「 っ 」 。
??????? ????? 、 。「?????????????? 。 、 。 っ 、
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~・目。宿主君.~録・~由主主・自由自主宰・自由眠時沼田~.~.~圏雲寺・党自由主宰・~自信~・民自由雲寺・自由自$
????????
?
????????、????????、????
?
???????????」
「?????、????????。?????????????????、?????、??
??っ ??、? ?????????????????、????っ???っ?。」
「???、 ? ? 。 、 ? 、
??? ? ? ? ???????????????。 ? ?????、???? ? っ 」
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??
??????、「? 、 、 ????
??っ?」 。「 、? 」 、 ???????、??? 「 」 。 、?
??
??「?????
?
?」。??????????????????????????。
??????
?
?????????????、???? ?、
??? ?? ? 、 、??、??? 。 「 」「?? 」 ? ?「?? 」 、 ?っ?。? 、 、 。 、
?
???
日.~回国主語.;::;:由唱誌・w:申由民・主宰申由民.~草.iS申OIS書・;::;:自由民・主主闘志毛・詫由~.~.話。属医叫諸国as
?????????。?????????、???????????????っ????????、??????? 、 ? っ?????。
「????????????」???、「????????」?????、???????、
??? ? 。 、?? 、「 ???っ???」 、 ? ???????????、???? ? 。「?? 」
?????「?????」?、????????????? 、 ? 。???????? 、 、「 ???????? ?、???
???????。 、 ? 」 。
??? 、 ? ? 、
??っ 。 、 、「????」 、?????「????」
?
??、??????????っ?。
???、「???? 」 、 ? 、
??? っ 。 ? ??????? ?、 「 」 。
??、?????、 「?
??? 、 っ 。 っ 、 、
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~・努棚田・党自由民・自問主主・主主副長・話回目・・3既定書・哲~.党問雲寺・話。0S'i.目白血~.~酎~.泊目xs
??、?
?
????、???????ッ??????????、??????ー??????
????? ??。???、????????、???????????????????????「 ? 」 ? ? っ 。
??????????????????っ??????「??????????????」
??? ?。 ??? 、 ? 、????? 。 。 、??? 、 ? ? 、? 、「 」?? 。
?????、??????? 、 「 」 ? 、 ? 。
??? ? 「 」 。
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?? ?っ
????、? ? 、 ????????????????????????
???? ? っ 、「 、
、 、 、 、 、 、 、 、 、
???????、 ? ??、???????? ?」? 。?????
??
????????????????????。???、????
、 っ 。
国・主主申田Eご・.ss:自由æ.・æ>回~.話回超過・・æ>由民話.ss:由自主主・担割~.æ>副~.~・.~自主意.æ>眠時三・.ss:申時
旅順市内にある「旅)1買虐殺祈念館」
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???????????????????????????????
「??
?
??
??????????????」
???
?
?????
?
?????
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??、???????ァ???、?ッ???
ー??
?
?
???
??
???、「????
?
?????
ッ
???ー???????
」
?、???????
????????
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?ー??? 、?????、?????????、
??
?????????????
?????、 ???っ????
?
????
。
????、?????? ? ?「
?
?」?????????????
、
???
??????????、??「??」?、??????ー?ー、??????????????、? ? ?。
???????????????、?????
?
?????????????っ????、
??? 。
??? 。 「????????? 、 ?????」?????、????
??? ? 。
??? っ 。 ?? 、 ?
??? 、?ャ? ? 、 ュ
?
?????、???????、???????
???ェ ? ? ???
??????? ?。????? 、「
??? ? 」?? 、 ? ? ? ? 、???? ?? ?? ? ?。
???? ??? 、 、 ? 「?
??? 」 っ 。 、?? 。
???? 、 ??? 。「 ?
?
????、??????????????????、??????????
??。??? ? ?
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?????。???、?????っ???????ー?、?????????????、????????、????????、?ー?ッ??????? ? 。
????、???????????????っ?。??????????????ー?、?
??? 。 、 、?????。 、 ー ? ? 、 ? ???」
???、????、?????????? 、 ? ?。「????? ? 、「 」 。?? 、 ッ ??????
?、??? 、 ?
?
?
?
?????、????????、?
?????? ? 。 ? 、??? ? 。 、??? 。」
?????、「?? 」 。 、 ???
?
????
??? ?????? ? ??????? ? 。
????? 、「 ?? 」
??、 ?? 。 、 、 ? 、????????? 、
?
????????っ????。
???、? ??? ?? 。
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~Yt-守、司純忠誠
?????、????????、????????????、?????????????
?????????。?????????、???????????、?????????、?????? ?、 。「 ? 、 ??っ? 」
??、???? 、 ? ?????
??? 、 、 。
??? ? ??? ? 、 ? 。
??? ?? 、 ッ 、 、??、?? ょ ? 。 ????? ??、?????? ?ォー?ー??? ?、? ? ? 。 ォー?ー????? 、 。
???????? ? 、 。
??
??ー??
?、? っ 、 。?????ッ 。 ? 、 ッ??? 。 ?、 ッ ? 、 、 ???? 。「 、? ッ 」 。
?????、?? ? 。???????????????、????? 、 。
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??????????????、????????????????????。????、
???????????????、?????????????。???????、???????、???????????????、???? ? ? 。
?????、 、 ???、????????????????????????。
??? 、 ? 、 ? 、?????、 っ 。
????? ???????? ? 、 。????、 ?、?? 、 、
????? ?、????? 。
????? ?「? ? 」
???。
??? 、 ? 、 。
??、 ???? 。 ?、 ?????、
?
???????。
????? 、 、
??? 、〈?? 〉 。
??? 、 。 〈
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?
??????????????????????、??
??? 、? 。 、 ? ? ? ????。
??、?、??、????????????、?????????????????????
??。 ? 、 ???? ???、?????? ? 。 っ 、 ?????? 。
????? ? ? ? 、「 ? 、 ??????、???
??? 、 」 、 。 、 。???、?? 、 。??? 、 。 、?っ?? ? 、 ? 。
???、???? 、 っ
??っ? 、 っ ???。
??? ? 、 。
??? 、 ? 、???????? 。
????? 、 、 ?? ? ? 、 」 、
???、 ? 。 ャー
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「各地からの原稿」をお待ちしています
北海道から沖縄まで、南北に長いニッポン。各地の情況も、
多種多様です。一一あなたのお住まいの土地で、お感じに
なったことを、どしどし発信してください。
お待ち申し上げております。
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-9 -4 -1004 あごら編集部
TEL 03-3354-3941 FAX 03-3354-9014 
E-mail : XLV05467@niftY.com 
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??、? 、 ??????? ?????? ? 。裁「
削性
貰犯
罪喋被楠 害ヘ爪者
三の
g ~ 
知公
にz
雇惣
因子
‘ 4宋弘
おい
忌?
ie!. Lニー
?
?
?
?
?
?????っ???????、???
???。?????? ????????? ? 、
??
??〈 ??????? ? ?? ー〉?、? 〈 ?ー〉??? ? ー ??、?ー
?
????。
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????、「?????、『?????????ー
???????、???????????????????????』『????、??????????? ? 、 。??? 、 ???? ? ? 」? 。
?
??、??????????????
??、「 っ ? っ??、 」 。??? ?、 っ??? 、 」 、???「 ?」? っ 。
????????????????? ?
?、「『??」? 、??。 ??? 、
???????????、??????????????、?? 」 ? 。〈?? ? 〉? ? ー?
??????????????????〈???
????〉?? ー 、
?
?
?
?????、??
????? っ 。 、??? ? 。???? ??
?
?
???????、???????????
???? ?? 。
??? ??、?????ー 。?????? ? 、? ョー
????????、 。??
?????????、??????
?
?
??? っ 、 ? 〈 。
????????、
?
??、〈???????〉
???。
??? ?、?? ??????????
??? 、 ?????????????????、?????? 、 。 ?????? ???????。???? 。〈??? 、 〉? ?
????、「?????、 ??? ? 」
????、? ?
??
??、???
?
?
??
。???????
?
??
??????
??、 ? 。「 」 「??? ???」? ?? ー 、??? ? ?。 ?、 ???? 、「??」 、
????????? 、「 ??
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?????、????????????ー?????? ?
?????????????????、????
??? 。「 ??ッ?? ????????、 ? 、「??? 、 ??????????? ? 」 、〈?? 〉 。 、??? 。 、 、 、???? 。「 っ 、?? 、?? 、 ッ
?
? ?
?
?????
????????、
?
?
?
?、????????
?ッ?? ??
?
?
?
?
?
〈???〉
??????? 。「? 」 。
?????????
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「??????、????」?????????
???? ?????。 ??????????? っ ??????
「???? っ ?????」?????
??? 、 ?? 、 。??、? ???、 ?? 。??? ? 、 、? 。???? っ
???????????? ?????
???? 、? ??、 「?っ 、 ゃ っ?」 。「??? 、 、 ー?、? ??、 ? 、??? ??? 」 っ 。
???、????????????、?????
? ? 。
??? ? 、 ?
??、? ?、「?
?
?」????、「??????
???? 」?????、???????。「?
???????」?
?
???????
??? 、???
?
??? ??????
????
?
?????????????????
??????????ー ? ?? ?、???? ー? ???? 、
??? 、 、 ? 。??、? ー ?????? ?? 、 ? 」?? 。「??」?「??」??? ? ???、
??? 、 「 」 。????、?
??????、????????????????。??? 〈 〉 、 ???????????????????、??
????、「? ? っ???????、 ?????????、
?
??
??? ? っ 。 ????? 「 」 、??? 、 。??? 、??? 、「 、??? っ 」 ?。「?? 」?????????、???????ー
? ? ?
?、????? 「 」?、???、? ?、
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????
?
???????。??????
?
。??
?
?
。
?
?、?ー?????、????????。
???? ??
「????? ???????、?ー??」??
?????、? ー ????ー???????、?
?
??????。?
?
???
?
。????
?
?、?????????????
?
???、??
??? ? 。? ? ??? ????、 ? っ???
?????
『? ? ? 』
??
?????????っ????
?????、??? 、??、? 。
「?????」 ???、 ?
??、 ? ?? ?? 、
??????????????????????。
????????、?????????????
??? 、 、 ?????????。
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?ァ ー
?
???????
??????? 、 ? 、
??、? ?? ???????
?
? ? 、
?????? ?????。
????、?????
?、?
?
?。???????
??。?ァ? ー
?
??、??????????
??? ? 。
?
??? ?
?、? ? ? ?、 っ ??っ??? 、??? ? 、?? 。
?????????
?
?????????、??
???
????
????????????、「????????
???????、???????????????、?????????
?
????????」???。「?
???っ ? ????、??????? ???? 」 。???
???????、「???? ー
??????? ? 」 、〈???ー〉 、
?
???、????
??? 。「 、??? 、 ???? 」
????、「????????????????
??? ????、?? ?、「???。 、
????????????」???。「????、『??????????????????』??????? 、 」? 。〈? 〉?ョ ?
?
??ャ???
??
????。??????ュー?ー???
???? ??、 ?? 、〈ョ??? ?
?
〉???????、?????。
??
?、?? 、? ュー??
????ュー 。
?
?????????〈???ー?
???〉 ? 。?ュー ー ?? 、
?
?
?
???。
??「 ョ ??
?
」??????????
? ?。
「???、???ュー???????????、
???、 ー ????? ?、 ? 『
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???????』????????ィ??????????、????????????????、???? ー ?、??? 、? 。「?? 、 ? っ 』 、〈 ョ???
?
〉??????????????。
??????????、???????????
??? 。??????? 。??? 、 、??? 、??? 。 っ 、??? 、? 。
????ッ??、『??????????」??
??? ?? 。 、????。 、 。??? 、『 ュー???っ 』 」 、 。
???????「?ャッ??????」???。「?
???????????、????????????」?、???????ー?????????????? 、 ョー??? 。「『 ? 』??? 、 ? ィ ョ 」???。「 、 、『??ゃ 』 、『??? 』???、『? 』 。??? 、??? ?、??? 、 、??? 。」
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????????
?????。????????????〈???〉
?????、
??
?、??????ュー。
?
? 、
????。 ???????。
「???????????、?????????
??? っ ???。 、 ?、????。?????? ?? ??、? 、 ?????? ? 。」
「???、???ゃ?、? ? ???、
??? 。?? 。」
「????????? 、 ? ? ?????
??、 ?? ? 、?????? 」 、「 、??? ? 。 ? ー??? っ 、 ? 、??? っ
???、?????? 、 ??
???っ 。 っ??、??? 、
???????????????。「??????????、??、????????、??????? 。」
????????、「???????ょ」???
??? ?? 、 っ??っ? ???? ?、 」??? 。「 、 、??? 、 ? ? 」 っ?? 。???? ?
??
?、〈?????????〉??????、
?????。???? 、??、 。
「????? ?????、?????? ー
??? ? ?? ? ? 。
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?????????????、?ッ???????????????????っ??。????????????、 」 、???っ 、
?
???ー????????
??? ? ?ャ??ィ 、『 ???』 」 。
????ャ??ィ?????、????????
??? 、 。「???? ? 」 。
?っ?? 、「 ? ?
??? 」。 。 「っ?、? ?? 、 ???」 、 ?。「 。???? 、??? ? 。 、???? 、 ? 。???、 っ 〈 ゃ 〉 、 ーー。
??、「?????????、????????」
????????。????????????????????????っ?。??、?????????? っ ? 、〈 〉?? っ 。「〈 〉???、 。 、〈?? 〉 。???? 、? ーー 、?? 。」 、 ? 、??? 、 ??、????、???? 。
???????、?ッ????? ?? 、「
??? っ 」 、「〈 〉 」 。
「???」「 」 っ ? 、
???? 、「 ????」????、??、 ? 「 ??」 ?っ ? 、 ャ ー 」??? っ ?。
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「??????、??????????????、
???????????」。「??????????????????、??????? 、 。??? 、 、 ???っ???? ッ 。 ?っ? ?????、 、??? 」??? 。
???????????? ??。
?
?、??
??? 。??? ?
??
??「????????ェ??」????
?、?? ???。
??? ????? 、 。???????
??、 ? 、 ?? 、 ー ッ??????、?? ッ ???? ?。
?、?????????????????????。?「????? 、 ???? ?。 ??????、〈??? 〉?? ?」?。
???、?????????、???、????
???。「 ? 、?? 」 。
??????っ??、? 「 ?
??? ?? 」 。?????、 ??? っ 。
??????ッ
??? ? 。「???、?? ?? 、??」 、 。
?????っ 、 ????っ ?
??
???????、????。????ョッ?
??????、 。 、?? ?
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???????、「??????????????」?、????????。 、
?
?
???????????????、??????
??、 ?っ
??
?、????
??? ?ェ ??
?????????????????。????
??? ? 。
「?? ?、 っ 。」「
??? っ 。」????????、 ? 。
「?????????? 。『
??? 』
???? ? 、
??
?
?
?
?????、????、??????。
?????? 、 ? っ??? 。
73 
歳
?????
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??????????????????、???
??????????。????????????????。???????????????、???、??。
?
?
???、 ? 。 ?、??? ? 。
?????、????????????????
??、「 ? 」 。「 」?っ???、 。 、 っ 、??? 。
?????? 、「
??。?」???? 、 、? 。
?
??、??
??? ? 。
???
??
????????????????
??? ? 、 、???????、 。
?????? 、
????。「?????っ?、
??????????、???????????????? っ ? 」 、 。????
??、????ー?ィ?ョ??????、??
???? ?????。? ??、??????っ???? 。「?っゃ? ?、 、 、 ?」。??? 。
??????、 ?????????
??
??
???。??? ??
?
?
??????? ?。????????
???? ?。
?
?
?
???、???????
??
「??? 、 ???? 、 ?
??????。???????????、??????? ? 」 、
?
?????、???
??? ?
?
、
??
、
???
?
???、????????????。?????
????『 」 。
?
??????????????????。
?
?
???? ? ?。
?
???????っ
???? ? 、?、? ??? っ? 、
?
?????????????????、??
っ 。
???????、「 ?
????」?? 。 ?
?
??
? 、
?
?????????????、??
? ?。
???、??????????
???。
「?? 、? ????
??? ? 、 ? 」 、
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???????????????。
?????、???????????、????っ
??? ???????。?????????????????っ 、 ????
?
????????????????。
「????? 、 ? ?、?????
??? 」 っ 。「 」??っ??? 、 、?? ? 。
「????、?? ? 、ゃ? 。
??? ? 」 、????。? 、
?
?、??????
??? 。??? 。
??????????? ? ?、「 ??
??? 、 、???? ? 。??? 、?。「 ? 、
????????????」?、??????????? 。
「????????????、????????
?。? ?????????????、????、???? 、 ? ? 」??? 。
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???? ??
????????
?ョ??ョ?????っ? 、「 、
??
???????????????????
?????? ??」 ? 、?? 。
?????? ? っ ? 。???
??? ? ???、 、???。?? ? っ 、??? ? ? 。「 」??? 、
????????ー??っ??、「??ー???????? ?。 ? ?? ????」??? ?ー??。
?????????、???????、????
??、 ?
?
??????????????
???? 。? 、??ー ?。 ? ャ? ????????? 、「??? 。 ? 。??? ? 」 。 ? ?〈
?
?
??????????〉?????。
????『 ?』?
????、??「 ー 」 ???、??
???????? ? 、 、??????? 、???
????、???『?????』???。??←??←?????
?
??????、????????
??? ???。
「????????』????、「??」?「??
?」?
「?????????????????????。
??? ? ? 、 、 ?????????? ?っ 、 ? ? っ?? ? 」 。???
??
??????っ????
「????????っ
?
???、
???? ?、 ??
????。
?ー??? ???、? ー?
??、 ??? ? 。「???? ???、? ??? ? ? 」
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??????。
???????????????????????
???
?
?????、????????、「?
???????、 ??????????????? っ 」 、 。
????ィ??ッ?ョ???、?ッ
?
??
ー???
??
??????? 「 ? 」
????、?? ?。
?????、「?????
???」? 。 ェ ?ー???ッ?????、? 、「 ???? 、????」 、 ? 、ー??ョ 、「???。 、 っ????」 。 ッ
?
???ッ???
??? 、「 〈???〉 。 っ
????ょ?」??????、???????????? ? ?。
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???? ?
「????????????????っ????」
?、????? 、 ????? 、 ?。 ?????。??? ??? 。
??????? 、 ?????????
??。 、 、??、???、 、??? ? 、 ? ?っ??、 ???? 。 ? 、??? ? 、 。??? 、 ー 。??
??
?????
?
?。??????????。
「???????????????
????
??
?
???
? ?
???
? ?
???
?? ? ?
?
??
?? ?
??
〈?? ?〉??
???
?
?????っ?
〈????
〉
?????
??、??? ?
? ?
??????????、
「? ? ?」?、
?
?
???
?
?、? ?
???
。
??? 、 、??
???っ ?????? ? 、 ??っ??
?
?????「?????????」?
?っ
?
。
????????、 ??、???
?
?、?
???、??
。
???、????
???ッ?ー ?
。
??????ー??ー?、
??? 、 っ
。
?????、「 ? 、〈?
??
〉
?????
。
??????????、???
??
。
???????????? っ ??
。
?
??
?
?、???、??????
。
???????
????? ????
?
? ? 」
。
?????、「? ?????????????、
??? ?、????、?????
?
????、?
?
?????????????
???
。
?????、?っ????、???、
??? ??? 、 ? ?、??? ? ????
???
?
???
」
????
。
?????、????? ??
?
??
??
『 ?
?
』
?
? ?
?????、??? ?、「?
?????? 、??? ? 」 ?
。
「 ?
?? 、
『?????????、??????
???
』
??????っ?????っ?」???、
「『????????
』
?、???????????
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?、?????????」??????。
?????、「????、?????????、
?????、???? ? 、 ????、?、?っ ? 。 ??????。???
?
??????っ???
??? ? 。???????、 ? ? 、『
?
????』?
?? 。 ? 、 ?? 、??? ? 、??? 」 。ー??、 ?、「 ? ?
?
?
?????? ッ ー?、?? 」 ? 、 、「??? 、 「??? ょ 」????? ? 。
?
?????????????????? ょ
?????????????? ょ??? ????、 ?
?
。
??????、???????????????
?、?????、?????????????っ?、 ， ??
???
??????、〈????〉??????
???? ?、 ?、 。
「?? ??? ? っ 、
??? 。
????
?
????????????、??
??? ?? っ ? 。
??、 ?????????、っ。?
??? 、????。?? っ ? ? ??、???? っ ?? ? 。〈??? 〉 、???ー
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P 
〈????〉?、?????
?
????????
??????????、????っ??、?????????、?????っ???、???????、「 、 、??? 「 」 、 ? 」 。
????????
?
???〉????????
〈?? ? 〉
の
集二
い O
が O
棄主
義g
e五
菩日
区年
目ー
斐空
語方
で苧
君主
れの
た会
???????? 、???
?
???????????
???????????? ?、 、????????????? ??。
??????? ? 、 、??????。
??????。?? 、 ??
?っ??????????。????????。?????。???? ? っ??、 ? 、 ??? ???? っ 。
???????? 、??? ?????????????
?、「??? 」???????? ??、? ?? ー 〈 〉??? 。 、「??? ? 、 ? 」??? っ 。 ???? 、 ? 。「 ???」 っ 。
???、?????????、??? 、
??、 ? 、????、? 。
??????、?? ?
??? ? 。 、
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???????????、「??、?っ?????」?、???????????????。
?????、 ????、????っ???。???
??ィ??? 、 。「 」?? ? 、 、 ?。
「??? 」?? ? ???? ?、 ?「??? 、
??っ???。 ? ??? ? 。 ?、「? ? 、??? 、〈 〉??? 」 。
?????、?? ? ? 。
???、 、???? ? 。 、???
?
?
??? ??? ? ????』
?
?????。
???????????、〈???〉?????
?????????、????????????。
??? 、?????????? ? 、
??? 。 、 ?????、???、????????????????、??? 、 ??? ?
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????????? ェ ???、 。「
?
??????、????????。??、
「??ー??? 」??。?????? 、???? ? 、?
?
?????????
??? ?、 ? 、??? っ 。??? っ 。??? っ っ 、
????。」??っ?。
????????、????、????????
??? ?、????????????。????? ????、? ? ????????「?? 」? ? 。?? 、「 、? 」 。
「?????? 、? ?
???
??
?、???
?、?? ?、 、???っ 」? ーー 、??? 、? 。
「??????
?
?」?「??????
?
? 」
???〈 ?〉? ??
?
? ? 、
???????。 、??????? ?? 。 、「 ??
?」?? 、 、 ? ? 。
???
???????????
「?
?????????
??
????????????」
??? 、???
?
??????、??????
?っ?、?????、??????。
??? ? ???、???????
??? ? ? ? ???、???? ? ?。?????????、?っ?? ゃ、 ? 、??? 。 、 ????
?
?????、????????、 ?
?〈 ? 〉 、???? 。
?
?
????
?
??、「?っ?????、??
???? 」
??? ??????????? ?? ?、
??? ? ????? ??、? ?
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?、??????????????っ?。
??、??「?????」?。?????? ? ?、?ー?ャ???
???? ? 、???????? 「 」 、? 「 」 、 ???? 、 ?????、??? ????? 、〈 ??????? 〉 。
??????????、 ? ????????
??? 、「 」 、???? ? っ 。
?????、
???? 、 、「 、????」?? っ 。
?????????? 。
??? ? ???????、 っ?? 、??? 、 、
????????????????、?????????
? ?
?????????????。??
??? ????????。
????????、?????????????
??? 、「 」????? 、 。
???、 、 ? ??っ???。
??? 、?????? 「? ????」?。? 、??? 。
「?????? ???????????? ?
??」「????? 、 」??? 、 。
???????、???、? 、
??? 、 っ 、 〈????ッ?ー 〉 っ? 、??? ? 。
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????
?ャ??????????
「 ??、??????????」???? 、?
?
????
????
?ャ??????、?????「??????????????????????? ???? ? 。??? 、 ? っ??????? っ 。
???????? ??? 。???
????
?ャ????????
??、??、っ?????? ??? ? 。
??
???????????????????
??? ???? 、????、?? ッ ー 。
???? ???? っ ?
?、「????????????、?、?????ー??????? ョ ? ? 」??? ?? 。
??????????????????????
???、
??
?????????「?????
?? 」 、「? 、?
?
??????、??ョ?????????
??? 、? ?? 、??? ?? っ?? 」 、??? 。「 ????? 、???? ? っ 」 ???? 、 。??、 、 、???。???、 ? 。
????、
??
??????????????、
??? ????
??
????????????。
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??????、?????、?????????
???、???????????????????????????、?????、??????????? ? ? 。
??????????????????????
??????、 ?
????ャ
っ????? 、「??? 。???ェ??」??? ェ 、「 」??? ????、 。
??????????????っ??????
??? ? 、?????? 、??? 。
?????? 、
??????????、?????????????????、? ? 。
????、「?????????っ?、????
??? ? ????っ???、?????????? っ 」 、 っ??? 、 ?ー? 。
?????、?????????、??????
??? っ? 、??????、 。
「???????????ャー ??
??? 」?????? ? 、??? 、 、??? 。
?????????、?? ?
??? 。?????? 、??
?
???っ????っ???????ー???
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???????。???、「????????????????、?????????????」????? 。 ? ?、??
?
????、???????。???????
??? ? っ??? 。 ? 、??? 、 っ 。
??????、???????????????
????????? ? 、 っ??? 、 、?????。 っ??? っ 、?。? ?ォ ー 、??? 、 、??? ? 。??? 、??? 。 、 っ
????????、?????、?????????????、???????????? 。
??????????????????????
???、 ??????? ? 。 ????? 、? ー??
??
????????、?ァ???????
? 。
????????? 、
??? ??????? っ 。
???「?? 」
????。? 、 ??????? ? ? 、??? 、??? 。?
、????
??、?????????
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????????????? 「 ???????」??? ? ?? っ ?っ???????????????????????
?、「
?????????????」??
?
?
??????、???????
??
。
?
??、??
??? ? 、? 、?????????
。
????????
?
???「???????
?
?
?
???」?
?
??
????
??
。
??? 、??、
?
? ?
?
?
? ?
??
?
???、
??? ???? 、
??
??????
??? ? 、??
?
??? 、 ??????
??、?
?
???
?
????
ー
??? ?
。
?? 、
講演中の伊稼千尋さん
「『??
、
?
?
?????、??????
??
??
?
?????、?ゃ??????、????????
』
???????
?
????」??????????、
??? ??????、??????????
。
?ッ???????、??
??? っ 、 っ 、??っ? 、 ? ???? 、
。
???????、????????????、?
??? 、 「 」 ??????
。
??????
?
??????????????
??? 、「?
?
???????、??????????
?
????????? っ 」
??????
?????
。
????????
? 、
?っ??
?
?
?
?????、??????????????
?、?
。
「?? ??????? ? 」
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??????、「????????????、??????????????? 、 っ??。? ???? 。??? 、 ?っ?????、? ? 。
????????、?????????????
??? 、?????? ? 、「 ? 、??? ? 。 、 っ?、? 、 」? ? 。
????????
?
???〉???
?????
公文
山間
実の
さ国
ん」
信
之τ
エミた
窓空
寵家
年
?
?
?????????、???
???
?
?????????? ?
????????????。
???????????
????????? ???「?」 ?? ?????
???「??? ?? ?」???
???
????????「 ???? ?? 「 」
????????????????
????「 」?
???????
?????? 〈
?
??
〉 「
?
???
?
??????
??」??????
????????????〈??? ? 〉 ??ーーー???「
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??」??????????ーー??
?
??、??
??、? 「 」 ???「? ???????」???????? ???????????? 。
??????、???????????、???
???、 。
???
?
??
????
?
??
??「????」?????
????????????ょ????? ???????????????????? 、?????「 」「? ? 」
????????????? ??????? ???? ?????? ?っ???? 、「 」 ???? ????????「?? 」 ? ?
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????「 」???? ?? ?????? ? ?、??????? 、 ????? ???????????
????、?????????「?? ? ?」?????????????ィ「?? 」 ?????????? 「 」 、??? ょ???????、? 、 、 ?、???「 ? 」??? っ??? 、 、??? 「 」?っ?
???????????????????????????? 」?
ゅ
?? ????「?? 」 っ???
???????????????
??
?←
??
?←
??
?
? ??????????
??
?
????????
?
?
???、???????????、?ュ?
ー??????「?????????????」??????ょ???
?
?。??、?????、??
???? 、? 、
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?????????。
???????
?
?
?
? ?
?
?????????
??? 、 ????????
?
??????
??? 、 ?????????、??? 、「 ????」??「? 」 ???? 、
?
??????? ??
??? 。
????、????? ?????、
??? ? 、 ???????????? 、??? ???? 、??、
???
?
???、?????????????
??? ?
?
?????????????????
?????? 」??? 、?? ???? 、??????? ?
?
????。???、???
????????????????????、?????? ???????? 、 、???、 ????? 。??? ?????????
??
??????」 ???? ッ ー 。?
?
? 。 ?
????????????ェ???
?
?????
??? 、?、???、??? 。??? ? ?、「 、??? 」 。
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??????????、??、????????
?????????? 「 ュ ー??? ? 」 。
???????
?
???????
?
???????
????????????、「????、???????? っ 、 ?? ???? 、 ? 、??? 、 ??????」 ? 。
???、??????????????????、
「????? ュ ー 」 ??。???? ュ ー?????? 、??? ? 、??? 、 、??? っ 。
???、???、????????、?
?
?
??? 、 、?????? 、?????、??? 、 。
?
?????????、????????????????? ????。
??????っ???????????????
??? 、「 『? ?」????? 、?????? っ 、 ュ ー??? 、 ???????っ? ????、 っ 」???、 「 ュ ー ???? っ 、 っ??? っ 。 、 。??? 。 ュ
?
???????????
??、 。??、 」 。
????、?ュ?ー??????? ????
??? ? 、 ュ?ー???? ???? 。??? ? 、 、???《「 」←「 」》
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???????????????。
????????、?????????????
??、 ????????????、 、??? 、 ?????、? 、??? ュ ー
?
???
?、? ? 。
??????????????????、「??
??? ? 」?????? 、??? 。
???????????????? 、
??? ?????? 、??? ? 、 、??? 。
lï~ 
後
補
償
ヰ全吋
国 L
抑門
留(
者ん
補金
銭市
費筏
裏手
与
????
「???ッ????ャ?????」??? ? 〈 ?
?
????ョ?
?
〉???????
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?
?
????????????????、??
???????????「???ッ????ャ???
?
???
??? 」 、 ? ??ー? ???? 「 」 ? ??、??? ??? ??? ???「??? ? 」 っ 、??? 。
????????、「??? ??? ??、
??? 、???? 」 。???? ?? 、??? ? 、 。
??、????? 「 ??」?、?
???
????、??????????ー?ュ??????? 、 ? ????っ 、 ?、???、 、 ? ?
?
?
????ュー?ー?????????、???
??? ????????っ 「 ッ?ャ?? 」 、 ? ????
?
?
?
??????????、「??????
??? ??っ 、 ????? 、 」 。?、? ? 、?っ? 、??? 、 。 、??? ? 、 、 っ??? 、 っ っ 。
???、??????、????????、??
??? っ
??? ? ?
??? 、 ュ
?
????
????????? 、 、
???。
???、????
?
???っ??????????、
???
?
??「????」???????????
??? ????????っ??、??????。??? 、? 、 ?「 ? 」??? ???? 、? 、??? 、 「???ッ?ー?」 。 ???? 、 ??っ 。
????、???、??? 、???? ?
??? ? 。
??? ? ?????? ? 、
??? 、 「????」?????、 ???? 、? 。
?????、?ょ??????、????
??? ?? ? 、?????? っ 。 、
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?っ?????????、???????っ???、??????っ?????????? 。
??????????????????????、
??? 、 、 ? 、「????」 「 」 ?? ???? 「 」 ? 「ー」? 。 ? 、??? 、??、??? ? ーっ?? 。
????、????????? 、
?、「? 」 「??????? 」 「 ???? ?? 」 「??? 」 。
???、??「 ? 」
??? 、〈??????〉 、??? 、
〈???
?
????ョ?
??
〉?「???ッ?
???ャ 」??????????????ーー?、? ょ ? 。
?????、???????????ー????
??? ? ? ? 、??????????
??????
????
??? ャ ー
?
?、??ォー???????
? 。
?????〈? ョ 〉?、????????
??? ?? 、 ? ???????? 、〈 ? っ???
?
????????????〉
??? 、??? 、 「 」 ???? っ 。
????、????? ? 、
??? 、 「 」????、??? 、 、
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????っ?????????、???????????????。???、?????????????? ? 、 ???? ォー 、 。
???????????、??
?
????。??
??? 、 ? ?
?
?
??、 、、
? ?
?
?? ?????、 〈 ? ョ?〉?、
??? ?? 、???? 、 。
?????? ?? 、 ?
??? っ ???? 、 「?????
?
」???。????、???っ???
??? 、 、??? 「 」 、 ?? 、 っ 。
???????、?
?
?????、
???「?? 」 、 「 」
??????????????。???????、??????????、 ? 「?」? 「???」?????? 、??? 、??? 。
????????????????????????
? ? ?
? ?
? ? 。
?
? ?
? ? ? ?
?
? ?? ? 。
? ?
?? ? ?
?
??
???
??
???? ??????????
??? ??? ?
? ? ?
??
?
『 ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ?
?
?
? ? ? ?
??
? ?
? 、『 ??』、『??????」????、『?? 』、『 」、『 ?? 」、『 ?ャー ?????ュー 」 。??? ????? ?
?
??
???????。
??????????????????
?????ャ??????????????
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???「
?
??????
? ????ャ?????」??????
?
???「
?
????????????
??ャ?????」???????。
?
? ? 、
?
??
???????? ? 、 ー 「??????? 」。 ??、????? ー 、? ャ??? 。 ? ??、??、??、??? 、 。??? ? ? ? 。
〈??????〉??? ????????? ??? ?、
??????? ?、 ァ?
?
????????????????????
????? 、
??????、 ??、 ????
???????????????????????????????? 。??? 、 ???????????? ?、??? 、??? 、「 」??? 。 ?、
?
?????
??「 」 』 っ 、??? ? 、?????? 。??? 、 。
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〈???ー??????〉???ー????? 、 ????????
?????? 。??????? ? ? 、??? 、??? 。
??ャ???、「 ? ?、?????
?????」?。??????「?????????????????????????」??????。
???ー???、????「????????」、
??? ー ィ 、???? 、 、 ? 。??? 、『?」『 』 ?? 、 ? ー??? 。
〈?ャ??????〉???ー????、 ?、???????、
?????? ? 、 ャ 。????????? ? っ??? 。 、??? 、「 」「??? 」 ュ ー 、??? 、 。
?????????????
?ャ??????????
?????
??????????????、 、 ????????、
????????????????。
??? ????、??
??? ???????????、???????、????? 、 ????? っ 、 。
?????、
??? 、 ? 。
??? 、 ?
??? 、?。????、?? っ 、??? 、 ? 、「 っ 」 。
????、? 、
??? 、 。????、 ???? っ 。
?????? ? 、
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?????。??????、???????????????っ???。??????????っ????? 、 ? 。
???????????、??????????
???、 。 。???? 、 ? ? 。
??、??????、????っ??????、
??? 、 っ 。?????? 、??? 、 ? 。??? ? 、??? っ? っ。
?????、????????? 、
??? 。
??? 、 ? 、
??? っ 、?? 、
???
????、???? 、???、 「 」
???、??????????。
?????????????????っ?、??
?、?ャー ? 、???、??????????????? 、 ???????、 ????? ? 。
?????? ????????????、
???、 ???。?
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?????
?
?
??? ??????????、?????
??????? ? ?? 。
??? 、 、
?っ???? 「 」。
?????????????? ?????
??? 、 、?????? ? っ 「 」
????????????????????????????????????????????っ?「?? 」 。
????????「?????????????
???? 」 、???? 、 、??? っ??? ??。 、??? っ 、??? 、??? 。
????、?????
?
??????????。
?????? っ
??? ? っ???、??
?
???っ 。?????、 、??? ?? 。
???、??
?
???????「??
???????」????、「?????????????? ? ?? 」 ????、?
?
????????????????「???
???
?
????」????、???????、
「??
?
??????????????
?」? ?? 。
?????? ???????、???????
??? ? ??????。
??? 、 ?
??? 、 ?、??????????? 、???、 、
?
????、?????
??? 。
????、?? っ
??? ッ
?
?
?????? 、??? 、??? っ 。
???????????????
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?????、??????????????????????っ????????、??? ? 。 、「??? ? ???、????? 、 」 。
??????????????、「???????
??? っ 」「???? 」??? ? 。
???、「??????????????????
???、 ?『
??
」、?????????
?? 『
??
』?????????、??????
??? 」 ー??? 、?? 。
????????? ?
???。
?
?????????、?
?
???????
??? ???? 、
?????????、????????っ????????。????????????????????? 、 ? 。
?????????????????????、
??? 、??? 。
??????、??????? 、
??? ッ?ー? ? ー「??」 ? ? 。 、??????? ??? 、 っ??? 。
??????、?? ?
??? 、「?????? 」 、?? 。
?????、 ?
??? ? 、 っ????っ? 。「 」
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??????っ?????、?????????????ェッ ? ? 、 ????、??? ??。
??????????、???????????
??? 、?????? 。
?????? 、?
??
?
?ィ???ー っ っ???っ?? 、
?
???????
??? ? ?
??
?????。
??????
??? っ?????? ? 、 ー ???? 。?、?
?
?
??? 、 。
?????????、 、「
???
??、??????????」??????、??????????、????????????????? 「 〈 ? 〉??? ? 、??? ? 、???」?? 。?????、????????????????、
??? 。???? 、 、??? ? 。
?????? ? 、
??? 、 。
???
?
???????????????
???
?
?????、??????????
?? 。
???????????、? ??
??? ??、?????????? っ 、 。??? ?、 ?
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??????????????????っ?????。
????????????、????????っ
???っ 、?????? ????? ??? 、?? 。??? 、?? ?。
?
?
??? ? ?
?????「?? ?????? ?
?
」
?? ? ? ???
?
???????、???????????
?????、?
?
??????????????
???????????? 、??? 。
?????、 ? ? ? ?
??? 、「 ? ??????? ? ??? 」
?????????????。????、??????、???? ????
??
??????
??? 。 ???? 、 ?????
??
?
?
?????????????????
??? 。
??????、?????
?
??????、?
??? ? 、 、?????? ?? 、??? 。 、??? 、??? 。
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??????「??????」??
?
??ッ?
?
?
???????、??????? ???
「?????? 」??????? 。
??????? ?「 、 ?
??? ???????? 」
??????????、???????????????? ? 。
???????????????????、??
??? ?????っ???????????????。??? 、 ? 「 」??、 っ 、??? 、??っ ? ? 、??? っ 。??? ? 。??? 、 」?、? 。
????????????????。「????
??? ? 。????。? 」??。 。??? 「??? 、 、
???????????????????。?????????????????、???、??????? 、 ???? 、 ? ???? 、
?
????。??
??、 、??? 、 。
??????????????????????
?、?????、? ? 。??、 ? 、??? 。 。
????????、「??????????、?
??? 」 、?
?
??????ー???
?
?
?
????????
??? ? 。
??? ?? ィ ッ?ョ 、
??? ー?ィ ー ー?っ?、 、 ?
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??????????????ー??っ?、?????? 。
????「?っ??????????????っ
??」 ??????????、???????????? 。 、 ???? ? 、 ???、 ー??? 。?、? ?っ 、??? 。??? ? 「??? 。??。 、?」? 。
????、?????????????
??? ? ??、「?? 、??? 、 。??? 」 、 。
?????????、????????
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?????????????、????????
????ー 。 ? 、 ?????? 、 、???? っ
??
?????????
??? 、??? ??????っ? 。
?????、???
??? 、?????? 、 ? 。??? 、 「?」? 、 ???? 「 」??? ? 。
?
?
???????????????????
??? っ??????
?
?????、?????
??? 、 、
???????????????????っ?、????????????????、????????、? 、 ???? 、??? 。
?
??
????
??? 。
?????????????????????
????????
??
???ォー???、
〈 ?〉 ????
??????????????????
??「???????????ォー??」?、????? 、〈 ? 〉?ー? ョッ 、 、「??? 」
?
??、『???」??ッ
??? ? 、 ? 、 。
?
?????っ???、〈???〉????ー??
??????????、?????????????????? 、 ? 、 、??? 、 ー? っ?? ょ ????。 、「 、 ?????? 」
?
??????っ???????
??、??『???』?、
??
??ー??ョッ?
???? ?、 っ???? 。 。
???? 、????? ? ?、???、
??? ? 。??? 、 、?? 、??? ?????? 、 。
???〈???〉 ?〈 〉??ー ョッ〈???〉 、?? ? ー 、
?ャー??????? 、
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????ー〈??????〉??????????。???????? 、 ?????????? ??、??????? 〈???〉 〈 〉 ? 、『?? 」 ッ ー 、 ー?ョッ???、 、「??? ? 〈 ー 〉〈 〉」??
?
??、?ー??ョッ???????。
???〈???〉??、???????、????
??、 ? 、 、??っ??? 、 ー??? ? っ 、 、?? 。
???、???????、????? ?
?、? ? 、 ?? 。
??、?????????「 ?」 ッ
??ー 、 ? ? 。
? ? ?
?
「???????????????????っ?」
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???? ー?????????、???
?????????、?????????????????????????????。?????????
?
???????、????????????。
?????「
???っ?」 、「 」?????? 、 、??? 。
?????「? 」 ? 、 、
??????????? 、??? 。 ? ???? 、 、 、??? 、 っ 。
???、?????、 ? 、「
渡部さんの(真実を語る熱弁〉に聴き入る
????
『??????
』
???????????
??、??、???????????
?
?????
っ
?」???????、???????????、
?
??、???
?
?????????
。
???、
?????? 、?????「???」?????? 、? ?
。
?????? ? っ???、???
〈??
?
?????
〉
??????????「?????
?
??
???
???
?????」??っ?????
。
??? ????? 、 ? 、???
〈?????
〉 ?
??
?
??????????
??っ 、??? 、??? ? 、 、??? ? 、 っ
。
??
?
????
?
?????????????
〈 ?
??? 〉 、 っ
?
???、??
???
。
??? ??????
。
???、??
???
?
????、
?
?
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???、????っ?。?
?
??????????
???、?????????、??????????
?
????。???、???????っ?。「??
??? ? 」 ッ
?
?
?
??? ?? ? 、 ? ??、????? 、 ? 、??????、 っ ? ? 、??? 、 っ 。?????ッ
?
??????、?????『?
?? 』 、 。
???、???????、???????????
??? 「? 」?????? ??「? 」 っ 。 っ 、??? 、 っ 、 、 っ?、? 。
???
?
?????、???????。????
??? ? 、 、???「?? 」 。 「
?
???」?
????、???、??????、????、????????? ? ??????、 、? ? 「 」 ?っ 。
???、?????、「?????っ?、???
??? ? 」 、? ???????????? ??? ? 、??? っ 。??? 、 、??
?
??????
??? ー 、 ????? 、 っ 。
???、???、?っ?? ? ?
??? っ 。
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?、??????????っ??????、??
?ッ??????? 。???? 。 ? 、
?
???
??? っ 。??? 、 っ 。
?????、『???ッ???????????
?』???、??????????、「???』???? 、? っ??????。
???ッ ? ?????????
ェッ????? ?????、???????????? っ? っ 。 ー 、??? 、? 『? 」 ? 。
????????、? 、 ? ?
???????? 、 『 ???』??????? 、??? っ 。 ?? 、っ
?
?????????。
????、?? 、
?
??????
???? 、???、?? ????っ? 。
??、?????、??、??「?????」???
??。????????????????????????????? 、 。
???? ??っ???っ?? ?、 ? 、
???、 、???ャ ャ 、 ???????????。??? 、 。??? 「 」??? ???、 ? 。
???、〈??? ?〉 ? ?
??? っ 、 』???? 。??? 。?
?
?????????
??? ? 、??『 」??????、?? っ 。
??????っ???、
?????????ー?
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?????????????、????????????、 ? ??っ?。
?????、?????????????、???
??? 、 っ 。
??? ? 、 ??????ー
??? ? 「???? 」 ??????。????????? ??? っ ??。
???、??????????????
?????? ? ? 、?????? っ?。 『 』??? 。 。
??????? ?
?っ? ? 『 」?、?? っ 。 。
?????????
?????
????????? ?
??
???
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「??? 」 ???????、??????、
「????」??????????????????? 。 ??〈? ?〉?? ??、???、 。
?
??、 。
??、?????? ??。
???????????? ? ?「??????」??? 「 ? ? 」?? 「
?????????」
??? 「 ? 」???? 「? ? 」??ォー
??
近
藤
訪子
??????????
????????
????????、??「????」??????
????、?????????????????、??? ? 。
???、???。? 、 ? ? ?
??? 。 、???? ????。
????????、 ????、?
??? 「 」 、???????、????? 、?? ー ー 「 」??「 」、??? ? 。
「???」?? 、「 ? 」
?、???? 、??? ? ? 、??? 、
???
?
?????
??????「????」??????????、
??????????。????? ??????????
??、??? ? っ?、 、?????? ?。
?????? ?、???? ?????
??? 、 、 ?? ???????? ? 。
????、???? 、 、
?、? ??????????、??? 。 、???。 、? ???、 ? 、 っ?? 。
??、??????????、?
?『? ? 』 『 』
??
?
?「???」 。??? 、 ?
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???、
?ォー??????????。
『???「??????」????」?????
???、 ?????、??、「????????、?????? ??????? 」??? 、「 ??、??? ? ?? ????? ?」 。
????、???????????っ???
???、 っ???? 、 。
???? ??『? 』 、 ?
??、???? 、 ? ? 。
?ォー????、? ?? ? 、?
??? ? 、???? 〈 ? ?〉?? ? 、??? 。??? 。 ?「
? ? ?
??」??、??
???????????、?????、??? 。
???????????
?????
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??????
??????「?????????」?
??????、??????????????
????????? ??????、「??? 『 ? ? 』」 ?? 。
????、?? ??。 ??? ?。
??? 、 ? っ???、?? っ 。???、「
?
????????」「??
??? 」 、 ?? 。
??????? ????、? ??
??? ?、 ???っ?? ?、?? 。
???? ??? ?
???
??っ?。????????????、????っ?、???????????」
?????「?????????????ー?ー
?ッ? 。 「 ????、?? っ ? ? 」???????。 ? 、??? 、 、 、??? ? ? 。
?
?? っ 、 、??? ? 、 。?????? ? 」
???????「????
?
?????」?、「??
??」 っ ?。
??? 「 ? 、????
ー?? 、 ? 。??、 ? っ 、???? ? 。 、??? 、 。」
??????「?っ??、?????????、
???、??っ????????。?????????、??????、??????、????????? 。 ? ? っ 。 ???? 、 」
??????「 ??????。??
???
?
??????????
???? 。 ? ???? 。?? 、???、 っ 。 、?? 。」
????????????????
??????? っ 、 、 っ?? ?? 。」
????????
?
????????????
??? ????? ? 。 っ??? 。 、
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?
?
????????????。」
? ?????「??』?????、???????、
??? ?????。?????????????????? 、???????????????、????? ? 、 ? 。??、 、??っ 。? 、??? 、 。」
?
?
???
?????「『??? ?』????
?。? ? 、 ょ 。?????? ? 。『??? 、 』 、???、 ? 。 、??? ? 。??? 。 、???
???????「????? 、?
??? 」 、「 っ??』 、
??????????『????」。???「???』???????、??????っ????????。
???、???????。「??????????
??? 、 ? ?、 ??????? ? 。 ???? っ っ 。??? っ 、??? っ 。 、 、??? ??、「 」 ??、??。 っ 。??? 。 、??? ?? 、 ょ
「?????ー?????」?? 、??????
っ??ー 。???、
?
???????。???????っ?
???? ?、 「 」???
?
????????????。
??、???????????? 、 ?
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????????
?
?????、????????
??、????? ??????。
????、????????????????
??、 ? ??? ? ??????
?????
「????」?????? 〈 ? 〉 ?? ?
?〈?????????〉??????
?
?
???????、??????????ー
??
?
??、????? 、????
???、??????? ? ?、〈「? 」??? ? ???? ? ???? 〉 。
??????? ??、?? 、
??? ?????? 、 、 、??? 、
????????????????????、??????
?
?
?
?????
? 。
?????????〈? 〉 ?????????、???
?????????????? ?? ?????????? 。 ?? 。
???????? 、
??? ??????。「 、 ッ ュ?『? 』??? 、 ッ ュ 、?
?
????????????????????
??? 、??? ??。 ????? 」 、 、
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?????????、?????????????。???、「 ? 、???? 、 ??????????? 、??? ょ 」 ?。
????????、?????????????
??? ??? 。
「?? ??????? 。
??? 、 っ?、??????? ょ??? 」 、??? ? 。???、「 っ??? 、 、??? 」 、?????? 。
???????????????????、 、
????
??????????????????????、????????? 。
??????、???????????????
???、
?
???、??
???? 、 ??????????、???、??、「 」 、??? ? ェ 、??? ー? ? っ??? っ ???? ーー 、?????? 。
???、?????????????、????
?????? 、「 」 、??? 。
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??????? ?
1020名の参加者が熱心に討論しました。
???、??
?
????????????????
??ッ
??ー?
?
? 、
?
??
??
????
?
???
????
。
???? 、
?
??「 、?????????
?
?
??、 ???
?
????????
。
???、?
??、「
??、?????
?
?????
」???
???
。
?
??
??? ?? ? 、
???、 ? ? ?? ?????、?????
っ
?????
?
?????????
。
???
っ
??????????????????
??? ょ 」 、?? ????
。
???、
?
??????? 、
???、
「???????? ??????
??
??
???
」?? ?
。
『???
』
????
??? ??、?
?
? ? 、
『????????
』
?
???、 ??? ??? 、
??
???
??
??????
?
??? 、
。
???????、??? ?????????
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?????、???????。
???、「???????????、?????
???? ? ???????」???? ?。?? ??、『 『???ー ィ ッ 」 、?????? 、 ? ????、?? 。
???、「〈??〉?〈? 〉?、? ?
???? 」 ?
???? 、「?? 、???????」
????? ? 。 、???? 、 〈 ? 〉??? ? 、??? ょ 、 ?? 。
「???????? 」?「?? ??? ?????
??????? 、 、
??????????、?????「????」?????????????????????、?????、 。
「???????????
?
?????????
??? ィ ッ ョ 、??、 ?
???
???っ?、?? 。
?????、「???????『???』???、
??? 、??? ?? 、??? ?、
?
?
?ッ?、 、??? ?? ? っ 」?? ? ?。
?????、??「?????」?? 。「
??? 〈 ー 〉 、? ょ 」。
???? 、「『 ???? ?? 、
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???ー????????』?、??ャ?ー??????っ????。? ? ? ? ???? ? 。 ??????????? 、 ? ?っ??? 、??? ??? 」 。
?????「????」????? 。「 ????? ?????、??
?????? 、〈 〉???? 、『 』、? 」 。
?????「 、 ???
???〈 ???〉 、〈????〉?? 、??? 。 、 ?、 、?
???
??? 、??? 『 』 っ?? 。『 ? 』 『 』
???????っ?????、????、???????? ? ょ ?」 ?????。
?????????「? 」 ???。「??????
???、??? ????? ょ 」。
??????、「 ???、? ???。
???????? 。 ??、??? 、???? ?。 、 ィ ?ー???? 、
?
???ー????????、?
??? ?
?
????。???
??? 、 、?? 。 」 、??? 。
?????????????? 、 ????
?、「 ? 。???? 、??? ??? 。っ?? 、 、
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???????っ???。??????、『??????』??っ????、『?っ???????』??? ? 」?、「 ????、 ? ? ? 、??? 」 、 ? ?。
??????????????? 、 ???????
??????? ? 〈 〉、 、??????? 、「??? 、『??』 っ 。 、??? 、〈 っ 、??? っ 〉 っ 、??? っ?。? っ 、??? 。??? 」 。
???、???????????? 、「
????、〈?????????????っ??????、 ?? 、〈???????? ???????? 〉 ? 。??? ?? ゃ 、??? ょ
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???????????????? 、 、 ??????
????。
??? 、 ??????? 、「 、
??? ??? 、???????「 」 っ??、 ッ ュ っ 、??? ?っ 。
???、??? ? ?????
???。 ?、「 」 。?????? っ???。「 」?
?????? ? 、
???、????????????、????」???、????? 。
???、「???????????、?????
??? ? 、 ???????、?????????? ?っ 、 ? 、??? 、??。 、??? 、??? ? 」 。
?????????? ??、 、
??? 。
?????????????、?????ー 、
??????? ?「 」??、??? 『 』??? 、??? ?
?
?????????
??ッ 、 ? 、??? 。
〔??????????????????????、?
???
???
????????。〕
?
??????????
???? ???? ??? ???? 〈???
??〉?、?????、「?????ー?ィ??
?
?
?ョ
」??????????。????????
??? ? ? ?? ? ??〈? ???〉???????、 。
??????? 、「 ? 、
「?? ?」 、 ? ー ィ?????????っ???、 、???? っ 」 。
?????? ?????
??? っ 、?????、「 っ 、??? っ 」 ? 、
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???、?????????。
????
?
??????『???」???????
?、? ? ??????、「?????、?
?
???っ?????」?????、?????
???、???っ?。
???、?? ?。???、??????
??? 、「 ? 」?????? 、「?? ?っ 」 、??っ 。 ? ?? 。 ?〈???? っ
? ?
?
?????〉
?
????????、〈?????? ?
っ???
? ?
?????〉?、???????
????????。 、
?
?????? ??
??、? ???? ?、?〈? 〉。
???、????????????????、
????????????????????????、???、???、? 、 、??? 、?????? 、?っ 。
??????? ? 、
??? 、 ー 、 ???、????? ?、 ? 。
???? 、〈 ?ー??
??? 〉、〈 、???〉、〈 ? ッ ィ 〉 ???? ?、 ー 。
?????? ?????
??? 、 っ ????????、 、? 。
???、??? ??「??
??? 」 ?? ?
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?????????????????、?????????????? ?、「???? ???、????????? 、????? 」 。
???????、?????????
???? ? 、 、?〈????? 〉 、
????
??? ? 、 ?
??〈 〉 ?
??? 、 、
??? ????
??? 、 ?、 、???? 、 、 、??? ????????? 、 、?? 〈
?
??
????????ー?〉?????。
????
?????、????????????????
?っ?。
??? 、 ?
?
?。???
? ?
?
?????????????、?????
??、 ?????????????、?っ????? ?? 。????????????????っ ????、 っ っ??? 。 、 、??? 、 ? ?
????
??? っ 。 ?
《??
?????????ォー??》
「???????????????? 」?
????????、《
??
????????
?ォー??》?、????、「?????????
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???????」?、?????????????。
?????????、???????、????
??? 、 ? ???、???????????????? ? ?
?
?????
?????? 。
??????、「 ? ??
??? 、 ? ? ????」?? 、 。??? 、「 っ??? ? っ 、?????? ???? 」 。?、? っ 、??? 、 、 。
????、??、??????? ?
??、 、?、?? 、 。
???????、
??????、???????????????、
??? ?? ?????????。
??? ? 。??????????? 、
????、???? ? っ?????? ? 。
???? 。
??? っ 、 ?
??? ?? っ??????、??、 っ 。??、 、 ?????、 ? ??、? ? ???? 。
???????????、
??? 、?????? っ 。
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?、????????、????????????????。??????????????? っ??、 ???? 、 ? 。
??、???????、「??????????
??? ? っ??、? ??っ? 」、「??? 」、「 、??? ? 、??? 、??」、 っ っ 。
???、「
??
?????????ォー??」
???? ? ? 。??? ??
???????????
?
??? ??
?
??
??
??
??? ? ?? ?
???????????????????
???????????
?
?
?
??????????
?
??
??
??
???? ????????
?「??? ???」
???
?
?? ??〈 ?〉? ????
?????????????????????
?? ? ? ?
? ? 。 ? ? ? ?
?
『?『
?? ? 。 。 ョ
??
「?????????ォー??」??
??
〈?
??ェ??
??
〉
??????
??
? 、
???????????
?
?
????????、 〈
?
?????〉
?、???????? ?
??
????、??
?????、 ?。
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輝け守祭!世界ヘ7ft燕ヘフエスティ1¥1L200 c;
戦争I2.NO! 平租I2.YES!
プランニューダンスマーケット
?
?
?
?????????
?
??ェ???、?
?
?
?????、???????????、???
??????????????????
。
??? ?
?
??????
?
??、?? ?
?ー? ョッ 、 ??????? ー ョッ 、??
。
??
?
???????っ??? ???、
〈??
???
〉
????
?
?????
??
???、???
?????ュ
?
????ー?ッ??「 ?????
??」
?
??????
。
?????? ???????「? ??
ー?」
?、?
???? ????、???????
???、??
???
。
???、
〈 ?
??
?
??
〉
??? ?? ?
。
??????????
??? ?
???
?、?
?
?
?
???????
??? ? ?
。
????????
??ォ?
???、 ? 、「 」??? 、 ?、
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????????????????。??、??????????????「?????ー?」?、????、 、 、 ????ー 。
???????????、「??
?
??????」
「??? 」「 ー ゥ ? ー ? 」「????? 」 、???? 。 、『?? ? 』 『??? 、 』??、? ー
?
???????????。
??????、
?
?????????。「???
??? ? 、 、??????、 、 っ っ?」 。
???ィ???、? ????????
?
? 。
???
?
??、??????????????。
??、〈 ? 〉 ? ??? 、 、
??????、?????ー?ー?、?????????????????、????????????、? 。
??????????〈
?
??ェ??〉?、????
???? ? 。???? 。 、 ? ょ 。
? ? ? ?
?
???????????〉?????
???
?????ー?
?
?
???????????????????
???「???ェ? 」 ?
?
??、???
????????ー? ?、??? 。 ? ???? 「 」 。??? ?、??、 ?。
?????????? ?? ??????
??? 。 ー 。
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9条フ工スタの大展示場で展示された片岡備の平和ポスター。
LOVE の字に彼の核廃絶の思いがこめられています。
???、??????????
。
????????
?
??、?????、??????
?
?????
??
?、?
?
????????????、????
??? ? ? 、
っ
???っ????
。
???ィ
ッ
??? ー っ??? ? 、
???
。
????
?????? ? ? ー「
??
」 ? ? ? ?
?、?、 、 」 ? 、 ????
。
??
?
?、?
?
?
???っ
?????
?
?、? ?
?
????、????、?????、
???
。
「??
」???
ー??、??
? ?
?????
???、
っ
????
。
「?
」 ? 、
?
? ?
?
〈? ? ? ?
??????、??
???
????
?????
?
。
??? 、 ?
??? ?
。
?、? 、
???
。
????????
??っ 、
??? っ ょ
。
「?
」??
??
??
??
? ? ? ?
?。??
?
?
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?
??????、???????、???????
?????
?
。??、?????????????。
??? 、 ?
??? 。 ???????????????????? ?? っ 。
??????、???????????、???
??
?
?ー????????????????。
??、??? 、??? ? 、?? 、 っ? 、??? 、 。 、??? 。 、 、??? 。?????????????????????、????っ
?
?????
????、? ? ? ???? 、?、? ?
?
??、?????????
??? 。 。
?????、????????????、??
???ー??????????????。????????ー????、 ? 。
?????、? ? 、
???、 ? ????、?????? 『 』? 。
????、? ??? 、??????
??? ??????????? ?、 、??? 、???「 。??? 」 、? っ?。? っ 、?、? 。
???????????、
?
??。???
??? ? ? 、?????? ?。??、 。 。
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????????、????????、?????、???、? 、? 。 ??????? 、 、??? 、 ? ??、? ィッ??? ー 、 ? ?????っ??? 。
????ー????、???????。????
??、 ー???、?? ????? ? 、??? 、? っ ??。? っ?っ?
?
??????。????、??
??? 。
??????ー?????っ ?、?
?
? ? 、
???
?
????、????????ャ??ー?、
?????? ? ー 。??? ? 、 っ 、??ー 、 、
??????。????、?????????????????? ? 。 ? 、??? 、 ? ?????????????? 、 ? ? 、??? 、 っ??? 。??、 ュー ー??? 、 っ??? ? 、 、??? 。?
?????、『????』??、????????
??? 、 。 、「????? っ 」??、 、???? 。 、?っ? ? 、 、??? っ
????????、?????????
???。 っ
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?????っ??。????ー???????????????????、「????????、????っ 」 、? ? ???? 。 、 、 ?。??? ? 、 ー?っ 。
????????ャ??ー??????、???
??? 、 。
?
????、「??
???? ??」 、 ?? 、??? っ???、 、「 ー」??? っ 、??、 ょ ー 。??? 、? 「???」 ??。 、??? 、 っ?????? っ ? 。
???、「?????????」???????
???。「?????ー??????????????? ??」、 ? ????。
????????????????????????? 。
?????????????
?????
????????????? ?????????
?????、?
?
???????????、??
「????」????????????ー ?。?????? 。 っ
?
?
???????????、?????????
?、? 。
???????????? 、????
?
????
??、??? 。「 、
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??????????、???????????。????????????? 、??? 」 、 ?っ 。
?????????、
?????? 。 ????????、 っ 。
?
????????????????????っ
??? 、 。 、?????? 、?、? 。??? 。 ィ 「 」??? ? 、??? 」??? ??〈 〉
??
?
??「 」 。〈?? 〉 、 ???? ?、「
????」??????????????っ?。
?
???????????、????????、
??? ????っ?。??????? 。? ????????っ? っ 。??? 、 ? 、 ???? ? 、 、??? ? 、?ェ? 。
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??、??????????? ????? っ???。?????? ?? ???
??????? ? 」 っ?????????? 。 っ??? 。 、??? 。 、??? 、 、??? 。 、
????????、???????????、???????? ?
。
???????????????????
???、
h 
、
?
憲議ー
ミ、
日
本
渡辺治氏のお心こもったお話に一同聴き入った
?????????????????、???????????、 、 、 ?、 ?????
?
?????????
。
??????
??
??
???、?
??????????????
???
。
????????????、??????
??? ? 、 ????????
。
????????、???????????、
???
。
????????、
??? ?? っ ?
。
???????????????????????
?ェ?
。
????????
???」
????
。
????????????
。
???、??
??? ?
。
?????、「?」 、「 」 ??、「? 」
???、
。
????? 、 、
。
???、?? ? 、 ?
??? 。 ? 、 ?? 、「 」??????
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っ??????????。
???????????? 、 ??????????
????っ?? 、 ???????????????。 、?? 。
??????????、 「??????
??? 」 ?? ?。?? 、 ???っ??? ?。「 」??? っ? 、??? っ 、 。
???、??? ??、??
??? 、 ? ???。??????? 。 ??、? 、 ? 「 」 、??? 、 。
????????????、???、 っ
? ? 。
??????????
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?「???????????????」「????
?????」????っ? ??。???、? 。
?
??
??
??。????、?????????、?????????っ? ?。 ???????? ? 。??? 、 。
「?????? ? 」、 ?「?
??? 、 」 。
????っ 、 、
??? ?? 。
??? 、
??? 。 「 ?」??????、??。 、「 」 、??? 。??? ? 。
????????っ?????、「???????
??????????????」???????、????。「????? ????っ 」 、 、??? 。
????????????
?っ?
?????
?????????〈 ? ュー? ?〉
??
?
「? ? ィ」 ??????? ?? ????ュー ??「 ?
?
」
?
?
????、???ュー???「????
?
」
??????????。「????、????ょ?。??、????
?
????、
???? ? ?」 ?
?????? ? ??。
??? ? ?
?????、?????????。?????、?????? ? ? っ 。
????、??????。??、????、??
?、? 、 、? ?、???、???っ???????、? 。? 、??、 ? ? 、??? ?、 ー 。??? ????? 。 ? 、??? 。 、? ? っ 。???、 。???〈???ュー???〉 、 ?
?????? ?????? っ ? 。
「???????????、?????????
??? ュー 」 っ 、?????? ュー??? 。 っ???、 ー ??
?
??
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?????、????????っ?。
?ィ????????????????? 「 」?
?
???「????????」、?????
??????? 、 ? 「 ? 」??????、 ィ 、???????? 。
??????、? ? 、
??? 。 ????????、???? 、 ???。 、??、 ?、 。
?????????????、??
???、 ? 。 ??????? ? 、??? 、 っ ????
?
????????????????
??? 、 っ 。
?????????っ???、????????
?っ?。
??? ? ?
???。? ?、???????????。
??? ???、? 、 ???っ 。?????? 、 。??? っ 、
?????? ? ????????????っ 。
?????? 、 ? ?、???
???、 、 、 。?????ュー?、 っ?。
??????、 「 」
??? ?? 、 、?????? 「 ?? っ 」??? 、 。??????、? っ 。
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??????????????「? ?ィ」?
?
???「??????????ィ」??
????、???????????。
「?? ?? 、 。 ???
?、? ? っ ????。
???? ??????
??? ? 。
??? 、 ??、?? っ? ?
???、???? 。
?
????、??????
???? 。 、??? 。 ??? ? 。? 。 、? ??? 。
??????? っ 、 ? 。
???、 」 ???????? っ??? ュー
?????、 、????
???、?????、??????、??????、??????、 ?。 ? 、〈????〉 っ 。
????????????っ?。???????
??? ー ? ? ????????????、 ?????、?っ 。??? 、?
?????? 、 ? ?
??? 、 、??? 。
?????????????? 、
??。 ?? 。?ー???? 、「??? ?」??? ? 。??? 、 ュー??? っ 。 、??? 、 、
?
??
??? 、 。
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?ュー????????????????? っ 、 、????、
????????、??????。
「?? っ???。???????、??
??? ????。????ュー??????
?
?????????、?ャ?
??? っ ?っ?、『 ? 、??? 』 、??? っ 、 ??? ????、
?
?????????、????
??? 。
?????????????、???? ??
っ?? 、 っ?????? 、 、 っ? 。
???ュー? 、 ?
??? ??? 。?、??? ッ ュ 、
?、?????????、???????????、???? ??????、??? ? 。 ???? 、 ? 、??? 、 、っ?? 。 、??? ?ゃ??? 、 。????、 ? 、?、? ゃ 、 っ 、??? っ っ 。」
???ュー?????????????、???
???っ 。????? 。 、 、??? ? 。??? ? 。??? ? 、 、???っ 。 っ???、 。 っ 、??? 。
「?????????????? 、??
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??????、?????????????、??????????
?
???????っ?、?ュー?
??? 、 ???、???、 、 ?? 。
〈???????????
??
〉 ? 、
???? ?、 ?????
???? ??????、? ?、??????
???? 。
??? ?? 、 ? ? ?。」? ? ? ? 。????????「?? 」 ?〈?? 〉 、????? 、
???????。??? ?? ?。
〈?????????〉???????
午後2時，.， 4時
1I.131B(目} ~どもの権利 田中孝彦さん 都留文科大学紋皮~.!{宵を受ける権利とø:ì!~
2117日{目} 后織のゆでこそ九条の思想を 小森陽ーさん 東京大学'!i授
縞造改革と格差社会 ゃんペ 容らしと経済研究室主宰21'12 1日{日} ~生容権をめぐって~ 山家悠紀夫さん
平和と基地を蓄える ひびき ビープルズ・プフン2周28日{日} ~変貌する「積回基地J- 山口密δん 研究所事務局
みようもん
31U日{日} 憲法とメディア 明珍美紀さん 毎日新聞記者
師m 
時間公民館3F集会室
笥内
会場
口程
参加の申し込みは公民館へ
※参加費は無料です
昭島市公民館
042(544)1407 
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『??????っ?
』?
??ッ??????????
』?
『??? ????
」
?
?
?
??
????
?
?????、????
?
?
?
?
?
?
?ー???、?ォ??ャー??????ェ
??ィ???、????????????????
。
????? ?????、??
ッ?
??????
???「
???? ? 」
???
?? 。
?
??
〈?
?、
『??????
っ
?
』
??????
??
???
??、??
??
?????????、?
???ャ? ー ? 、
?
??? ??
。
?
?
ッ
????? 、??
『??????っ
』
???
。
???
?
???、???? ?
?
??? ??
?
?
?
????????????
??
????? ?，???
??? ?
??? ? 、
。
????? 、?ェ ?ィ
???
????
。
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( c ) Greg Davis 「ベトナムの尼寺にてj
?????????ッ ??、?????、?????
?、?????????????????。??????っ????、??????????、?????、 ? 、 、 ???? ? 。 ?、 ォ ャー ???? ????
?
???、???????
??? 。 、 っ 、??? ょ
????????
?
????、? ?????
?????? 、?、??????? 。
「??ッ??、 ?????、? ?
??ョ 、 』
???、 ィ?ッ ??ョ
?
??
?
???ィ?
?????
?
?
?
??????????????
??ッ???????????????????
??? ??? ?、?????っ???ュ????ー「?? っ?」?、??????????? 、 、『 ? 』??? ?? 。
?????????????????
贈第
三E-
五
太田
田平
昌和
克・協氏問
ら!;1
J¥二
人;
と.
ーナ
団リ
ス体 トp、
基
金
賞
を
??????ャー???????、
?
???
????、?????? 、??? ?ャー ? っ?。
?????、??、??、??、?????、
??? ????????? ?ャー?????? 、 、??ィ 、 、??? ー っ 。
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?????、????????、??????
?
?????、???????????????????、?ャー?????????、?????????、 ? 。??? 。
???、「??」「 」? ?????????
????ャー? ?? 、 、???? 。???、 っ 、?、? 。??? ??
???????? ?? 「
???????????????????????」??、????????????
?????
????ィ??ョ ー、 「??
???? 『
?
?』」????
??? ? 「 ???
??????」
??
??ュ????????
????????????????????????
????????????、????????? 「 ??? ? 」?????
???? ????????「?
???? ???? 」 ?????
??????????????
???? ????? 「 」
???
??? 、 「
????」?
?
???????????
???? ? ???
????、 ?????
?ー????? ????????????????????ュ?? ?ー???
??????? ?? ??
??? 「 、???? 」 、
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??????、??????????????。
???
?
???????????????、??
?????????? ? 、?????? ? ?????????? 、??? 、 ? ??。
? 、
?
????????????、??????
???、?、?? 、 。??? ー 、 、 ????? ? ????? 、??? 。?、? 、ュー? っ 。
「???????????? ??、?????
????? 」「?????? っ
??」?、?????????。
??????、???????????。??、
??? 「???? ?『???
?
?』」?、「???????
?
?????、??
??? ? ? 。 っ??? ??
?
??? ?? ?????? ????
??? 、 ???? っ ?」????? 。? ?? ????っ 、??? ? 。 、 、??? っ??? 、 、 「??」「??? 」 。
????????????? ?? ?? 、
??? 、??? 「 」??? ー 。 「?、? ??? ? ー 、
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??????????????????ー??、????? 。 、 ???????? 」「 、???
?
?????、????????。
??『 』 」??? っ 。
??????「?????
?
????????
???」 、 、???? 、??????????? ??。「???」「 っ?、 ?????、 」 っ 、??? 、??? 。「??? 。
??????、?????? っ ?、
??? 、 ュ ー 「??」? っ 。??? ー 。
????????????????。
?????????、?????????????
?
? ???? ??? ???、
? ??「??」「 」 ???
?
?????????
????。「 」 、 ?? ? 、?????っ??? ? ???っ?? ?。
?????「?
?
??????????????
????」「 ?? 」「???? 」 。
???? ??、 ??????? 「?
???? っ 」 。??? 、
?
????????、?
??? 、???? ュ ー。???「 ????、? ? 。?、???、 。??? 」「
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???????」????。
???????、??????????????
??? ? ???、??????????っ 。????ャー?? 、???????? ?
?
????????????
??? 、 、「 ?? 」 ?
?
??? ?????????
??? ? 。
?????????? 。 ?
??? 、???? ?、 ??。? 、 ???? 、??? ? ??、? 。 っ???、 ?? 。
????????????????????????
「???????????」???????? ??? ??? ???
「???????????」?????????、?
??? 、「 ?
? ? ?
???? ??」??????。
??
??????、????????????、
????、? っ 。 ??、?
????
?
????????????「?????
???? 」??? 。
??? 、 ?????? ?? ??
??? ? ????? 、?? ??っ 。
?????? ?? ? 、
??? ? っ???? ? 、???。 、 ?
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??????????????????????????? 「 」 ?????、「?? ??????????」 、 「???? 」 、?????。 、「? 、『 』 、????? 」 、 「???」 ? っ 。
???、???「???」??????????
??? 、 ???、?????? 。 ? 、??? ? 、??? 、「? 」 、???「 」 、 っ 。
???、??????。 ?
? ?
???ィ?
ー???、????? ? ィ
?
?。?????
?? っ 、 ー 。
???「???」??????????????????、????????????????????。
?????????、???????????、
???、 、 「
????ャ
?????? ー」???
??
，??
?ャ ??????
「?? ? 、 ???? ? ? 」 、 ョ???? 。
?????????、 ??????ー?、
???、 ィ
?
??????????????
??????
?
?
?????? ? 。
??????? ???、?っ??????
???????
???、?????、????? ?
??? 〈
?
??〉??????
230 
????。???????、??????????????、????????????????????? 。
??、????????????、??????
??? 、 ? 、 ??????? 、?
?
??
??? 、??? 、
??????? ?、???????ィ
?
??ー
?、?????????? ? 、??? 、??? 、 、???っ 。 。 、「????」
?
???っ????っ????。
??????、????、? ???????
??「 ? 」 、
??「???????????、????????????」???、「???」???????????? 、? 「 」 ??? 。
???、??????????????????
??? 、 、 っ 。
??? 「 ?
???、 ? ? ??」 ??っ?? 。
?ー??????、?????????????
??? ?、 ??? ? っ????。? 、 、??? っ 。
?????? ? 、 ? 、
??? 、 ? 、??????? 」??っ っ 。?、
?
??
??????????。??????
??ー 。
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「??????????」??????、????
????????????????????、「???????????? 、 ????、 ィー ッ ??、?????? 」 、 、? っ 。
「???????????」?、???、 ?
??? 、???? ?? 、 。「??」「 ? ?????? 」 、 「 」??
?
????、???
??? ?
??????????? 、 っ
??? 。 ? 。 、???? っ 、???、 ?っ ???? 。 、??? ?
?、?????っ????????????????????。?????、???、?????っ?? 。
????????????????
??
? ? 。
??? ? 。 、???、? ?? ? ????「 ? 」 ???? 。「 」??? ? ???、 。 。
??????
?? ?
? ? ? ?
?
??
? ，
? ?
? 〉
?
?? ?
???
?
?
? ??? ?????『
? ?
? ?
? ? ?
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〈??? 〉【 ? 】
?
?
?????
??? ?
?????????????
? ? ?
〉?????ャ
??????????? ?
?????????????????????????????????????????????? ??????っ?
???、????????っ???。
?????、 ????「??? 」 、?っ? 。 っ???。 、? ??? ????。? 「 ょっ??? 」? 。??? 、 、??? 。
???????。????? 。
??? 、「???? ? っ 。??????、 ? 、??? ?。
??????????????っ??、????? ??? 。
??、???っ?????????
??? っ 。 ?????????、「? ?? 、??? 。?
?
??
???
?
??????????。
??? 。??? ?? 。??? 、???、
?
?????
???
?
????????。??、
???
?
?????????
?。? 。??? 。 ???? ? 、
?????っ?????。???????????????、????
?
?
??? 」 ? 。
?????????????、??
??? ? 。????、???? 。
?????「 」
??? 、 、?????? ? 、??? 。 、??? 。
??????、?????????
??? 。「 」???
????? 、「 ? ?
??? ??? 、
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?????????????っ???っ 。
????、?????????「?
????」?????? 、??。 ? 。?、? ??????????、 、??? ?っ 。??? 。 、 、??? っ 。
???、???????「??
???、 、 ? 、?????? 」??っ
?????? ? 、
??? ? ?、????????? 、??? 。
?????????、???????
?
?
??、???????、????
??????。????????、???? 。 ? ??。??? 、 ????????っ 。
??????、? ???????
??ー ? 、????? 、 ?、???? ? ? 、??? 、 ???? 。 、?????? 、 ー 、??? っ?、??、? 。 、??? ー 「?っ?」???っ っ 。 、
???????????、???、???????。????、???????? っ 。 ???? 、??? 。
????????、???????
??? 。 、???「? っ っ 」? 。
?????ー ????、??
??? ? ? ? 、???っ?、 、 、 、??、 、 、 、??? 、 ー??、??、 っ ? 。
?????、?????
??ッ ? 。 、???、??、 、 ???? 。
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???、????、??????、
?????、????????????? ?。 、 ???、??? ???、 ????? 、 ??「???????? 、 「 ?? ???? 」?、っ?? 。 ????。 っ?。?? 、?????っ 、 。
???????????????、
??? ??????、?? 、 っ 。
??、??? 、 ??
?、?? 。
??????、「????????
???????、???、??????っ? ? ????????? ????? っ 。 、??、 ー??、 ?? 、「????????? ? 」っ? 。
???、????????? 、
???? ? 。??、??? ???? 、??? 、 ? 。
??「???? 」、??????
??っ ィ 、?っ????? ? 。??? ? 、???? 、「??? ?」
?。??????「?????」????????????? 。 ??? 、 ? ?
??????????????、??、
???っ ? ? 。???、「 ?」??? 。 、??? ??。 、??? 。 ???、?????? 。??? 「??、 、?? 」「??? ?っ 、???っ 、??? 。? 、 っ 。
「???????????????
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???っ????、???????????????????っ????????。 ? ?っ??? 。 、 ???? 「 」 。
??????っ??????「??
?ゃ? 」 、?????? っ??? ?っ 。 っ??? 、?
???、????? ?
??? 、 っ 、???? ?? 、 。
?????? ???????
???『?? 」
??? ??? 。??????? ?
????????? 「
????????????????????? 」 ????? ??????????? ? 、 ???? 、 、 、??? っ 、 っ??????、 」 。
?????
??
?????
??、?????、????????
????? ? ???? 、 、??? ? っ??? 。
???????、????????
???ー ?????。???、 ? ?? 。
『???」????、??、???
???????、「????????????、????っ?????????? 、 ????? 、 ? ???? 。
?????
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?
???????????。??、???? ?「
?????」? ? 「?? ???? ?。? っ 。??? ????
???????? 。「
???」 ー 、 っ ??????? 。??? ヵ??? 。
?????、「 」 ?
???????。????
?????
* 
??????????。????、
?????、??????????、?っ??? 。
「『???』 」 ?
??? ? ???、??? 「??? 、 っ 〈??〉? 」 、 。
?????
??
??????
???????????、?っ??????。? っ ?。『?? 」 っ?????。
??????、? ??? 。
??????????
??????? 。
????、????、??、???、
???????????。??????? 。 ???? ?
?
?????? 、???????
?????。
?
ッ??????、?
? ? ? 。
〈????? 〉「
??? 」?、?っ?????? 。
「?????? 」 「
???? ? ???っ? 。 ? ?i舌と
動か社
にし会
敬た的
意い弱
をも者
(表のが
東しだ生*
京まとき
都す思辛
o It、 u、
ま日
す本。を
皆、
様な
のん
??????
* 
「???????????」?
???、?????????????????、?? 。 、??? ? 、?? 。 ?
* 
??????????????、?
??????????
??????。?? ょ 。
???????* 
???????、? ???。
???????? 、 ????????。?
?
??????
?、? 。 っ? 。
??? ???
?
????????? 、??
?????、 ?。?? ?。 ??
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* 
????????????っ???
?????、???????。??、????????? 、???
『???」? 、
??? 、 ??? 。?
?
?????? ? ??。????? ょ 、 っ
???。?? ????。? ?
* 
?????? ??
???? ? 、 ???。???? ??????? ?? ????
????????
?????
lr 
五{
* 
???、????????????
??????。??? ?????????? ? 。 、??? 。
?
??、???? ? 、
????? 、???? ?
? ? ?
?????
* 
??????????????、? ? ー 。
??????? ? 、?、?????????? 。 、????? 。
* 
??????「???」 、
??????????????????? ???? 。『 ?』??? 、 。??? ??????。 ???? 、 っ??? 、??? 。 、 、?、? 、 っ??? っ 、??? 。
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* 
?????????????。??
??ょ? 「 ? 」 。
???っ ょ ?
?????????
????? ???
???????。??? 、
??? ?っ???? ? 。「???? ? ?
??????、??????????。????????????。
??、??????????、「?
??????? っ 。
??、??????、??????
??? っ 、 ょ 。
????????
??
???????
?
????ょ?
???
???????????
??????「 ?? 」 ?????? 、??? ???? 、 ? ー??? 。? 、
??
?????????
??? 。
??
?、〈???〉??????
??? 、??????
?????????????
?、「???
?????? ?」??? 、 ?、??? 。????????、??? 、??? ?、??? ッ 。〈 〉 、??? 、 〉???、 。
???、????????????、
??、 、??????っ ???? ? っ? 。
???、???
??
????
??? ?、??、「?? 」???。 、〈??〉 、?? 、??? 。
????????????????、
???????ィ??っ?????、??????? ? ?、 っ???、 ?、????????、 。
???、『?? 』???????
??? ? 、 ? ????? 。
???? ?? 、「??
?、?????????
?????っ 」??????、 っ??? 。〈 〉 ??? 。? ?
?
??????????????
?
??????????????、
???、 ?? 、?????、? 。
???〈????????〉?、?
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?????????????。????ュー????????、??、???? ?『 ?
?
』????????
『???』?、?????????
????、 ??、????? 、??? 。「 」 、 、??、 ???? ? ???、 っ 、 ???、「『 』 、 。??? ? ょ? 、???」 、? 。
?っ???????????、??
??? 、????、「 」 ???? 、
??????、????、??????? っ ? ??。????
〔????〕
?
???? ???? ? ??????、
??? ??? ??。
??? 、 ? ??
??? 、 、 ???????ょ 。
「??? 」 、
??? 、 、?? 、 ?、????。??? ? ? ???? ?? ????? 、??? 。??? ???? 。
「????」??、?????
???????????。????????????? ? 。
???〈??????〉?????
??? ???????????? 、「 」??? 、
?
???、?? ? っ
???。?????? っ 『??』 っ 。
?????? ? ?〈? 〉
??? 、っ?、? ?、 、??? 、 ?? 。
????、?? ??
「?? 」
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???、??????っ? ?、????? ? 、 ? ?? ?? ?? ??。
〈 ? ? ? 〉 ? 、
??????????
??? ? ?、?っ??????????、???????????? ? ? ???。????????、???????? 、 ? 。? 「???」 ??、? ? 。? ?? 「 」 、 、「 ? 」 、 ッ ー 。??
??
??ー??????????????。
〈??
〉??????????
???
?
???? 〈
??
???????????ィ???〉?、
〈 ?? 〉。 、 ? ? 。???? ? ?〈 〉 ??????
????
?????????
??
?
?????
? ? ? ?
?
???
???
〈 ? ? 〉
? ?
???
???
? ー 「 ?
?
? ? ? ? ? ? ?
?
????
?
?
?? ? ? 『
??
? ?
?? ?
? ー ?ー??
??
?
??
? ぉ ? ? ? ? ?
?
?
?????
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